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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Изучение развития организмов в современной био­
логии является одной из наиболее актуальных проблем. Для 
решения этой проблемы мобилизованы силы многих научных кол­
лективов. Исследования проводятся на разных уровнях,начиная 
с уровня сообществ и организмов,кончая молекулярным. 
Особым разделом этой проблемы является изучение 
образования (определения; пола у растений. Какие внутренние 
•^акгоры и какие условия внешней среды и воздействие на рас ­
тения способствуют образованию того или другого пола у рас ­
тений? Как известно,в литературе встречается большое коли­
чество факторов,свидетельствующих о произвольном смещении 
пола | растении и даже об изменении его на противоположный. 
Нашими предыдущими работами с кукурузой показано; 
что растения со сдвигами сзксуадизании во многом напомина­
ют самоопыленкые линии, дащие гетерозиснне гибриды.Они на­
поминают эти линии даже по результатам их использования 
для взаимного переопыления. Поэтому нами высказана мысль о 
том, что растения со сдвигами сексуалиэации можно рассмат­
ривать как ггенокопии самоопыленных линии, хаким обраэо^в 
нашей научно-исследовательской работе как бы объединены""Ьт* 
дельные вопросы двух больших проблем - I ; смещение пола у 
растений и изучение физиолого-биохимических особенностей 
растений со сдвигами сексуализацик и 2) использование рас ­
тений со сдвигами сексуалиэации в качестве родительских 
компонентов для получения высокопродуктивного потомства* 
Кроме того изучаются физиолого-^иохимичесйие особенности 
таких родительских компонентов, сортов или линий,которые 
дают гетерозисные гибриды. Эти данные сопоставляются с дан­
ными, полученными в работе с фепокопиями. 
В настоящем сборнике читатель найдет данные на-
ших исследований,полученные в последние годы в эксперимен­
тах с кукурузой,огурцами,томатами,а также с некоторыми 
древесными растениями. 
Часть наших исследовании проводится совместно с 
учеными латвийской ордена Трудового Красного Знамени с / х 
академии,поэтому они является соавторами некоторых 
статей наотоящего сборника (К.Дзерве,Д.Малцениепе). 
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ЗАВИСИМОСТЬ ЭФФЕКТА ГЕТЕРОЗИСА ОТ ХАРАКТЕРА ОКИСИ»-
ТЕПЬНО-аОССТАНОВйТНГЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 3 РОДИТЕЛЬСКИХ 
РАСТЕНИЯХ 
исследования проблемы гетерозиса свидетельствуют о том, 
что это явление ь сущности является общебиологическим, в 
котором генетические и Физиологические процессы не только 
тесно взвимое^язвны и переплетены, но также к взаимообус­
ловлены. Успех скрещивания родительских растений з целях 
получения гетерозисных гибридов зависим главным образом от 
подбора исходных форм , однако эта чрезвычайно ванная часть 
работы до сих пор в большинстве случаев производится эмпи­
рическим путём. Родительские формы гетерозисных гибридов 
и их гаметы должны отличаться по физиологог-биохимическим 
показателям, как бы взаимно дополнить недостатки обмена 
веществ друг друга. Ряд авторов / 1 , 2 / 3 , / считают, что опло­
дотворение у растений может осуществиться лишь при опреде­
ленном градиенте в уровнях показателей, характеризующих 
окислительно-восстановительны* режим в тканях /рН, Е^ я д р . / 
По даннымРубцозой А / , гетерозис у кукурузы обусловливает­
ся удачной комбинацией окислительных систем исходных само-
опылённых линий. 
Интенсивность и направленность окислительно-восстанови­
тельных процессов в тканях тесно связаны с сексуализацкей. 
Как в растительном / 5 / , так и в животном мире / б / установ­
лена связь между гетерозисом гибридов и сексуализацией р о ­
дительских форм. Гетерозис у потомства получается лишь в 
том случае, если материнская форма характеризовалась выраг-
жениой женской, а отцовская - мужской сексуализацией. 
Нашими предыдущими работами / 5 , 7 , 8 , 9 / доказана возмож­
ность смещения пола у кукурузы и огурцов с помощью раство­
ров окислителей и восстановителей. 
Целью данной работы было выяснение влияния уровня окис­
лительно-восстановительного потенциала в генеративных о р -
ганах растений на урожай реп .прокных гибридов кукурузы и 
огурцов, а также определение активности каталазы и аскор-
батоксидазы в листьях исходных форм во время цветения. 
МЕТОДИКА 
Опыты проводились в ботаническом саду ЛГУ им. П.Стуч-
ки в г . Р/*ге в 1968-197^ годах. Кукуруза выращивалась в 
полевых условиях на делянках 2*5-50 и в 4 повторностях. 
Огурцы выращивались в вегетационных сосудах типа Митчер-
лиха, вмещающих 5,5 кг. почвы. 3 каждом варианте исполь­
зовалось по 7-10 вегетационных сосудов /по $ растения в 
каждом/. 
Для усиления женской сексуализацки семена растений п е ­
ред посевом на 24 часа были замочены в растворах КМпО^  
/ 0 , 0 2 ШШт хукурузы и 0,01 % для огурцов/ или Н 2 0 2 / 0 ,05 % 
для кукурузы и 0,03 % для огурцов/. Для усиления мужской 
секоуализации семен* з то *е время замачивались в раство­
рах гидрохинона /0,Ох % для кукурузы к 0,1 ^ для огурцов/ 
или метиленовсл сини , 0,03 % для кукурузы и 0,02 % для о г у р ­
цов/ . Семена контрольных растений одновременно были замоче­
ны в воде. 
Перед цветением женские и мужские соцветия кукурузы бы­
ли изолированы пергаментными мешочками, а женские и муж­
ские цветки огу х; юв — ватой. Во время цветения провели р е -
пипрокные скрещивания между растениями с усиленной женской 
или мужской сексуалкзацкей. 3 то же чреми определили окис­
лительно-восстановительный потенциал /ЕЙ/ в скрещиваемых 
органах, т . е . в пыльце, в пестиках кукуруза, в женских и 
мужских цветках огурцов /электрометрически/ и активность 
каталазы / 1 С / , а такке аскорбатоксидазы / I I / в листьях и с ­
ходных форм растений. Для анализов йщ взят у кукурузы 3 И и 
лист сверху, а у огурцов - Ьш снизу. Средняя проба приго­
тавливалась из листьев 7-10 растени" каждого варианта. 
Гибридные растения кукурузы выращивались з полевых у с ­
ловиях, а огурцов - Р вегетационные сосудах. Сделан учёт 
умокая. 
РЕЗУЛЬТАТУ 





Вес п о - Доля початков 
о — ? 
т 
раст ения/%/ чаткоз/%/ з зелёной мао 
се Ш 
I Сорт ' Скризеру 
К х ги 59 Щ 123 Щ 
гих Н 16 93 60 ее 
мех К Ц 92 86 96 
К х ги 66 119 115 
Кох Ко 46 100 100 100 
II Сорт 'Мкнусинка 
Н х ги 9И НО 122 I I I 
гих Н •20 93 82 89 
К х мс ПО 1?Л 134 107 
КЬх Ко 100 100 100 1С0 
Обозначения:Семена родительских растений были замочены 
в следующих растворах: К - КМяО ;^ К - Н ^ ; ги - гидро­
хинон; мс - метиленовая синь;Ко - вода. 
У растений кукурузы вд пыльцы всегда значительно вы­
ше Е Ь рылец. Если в качестве материнских растений были 
взяты растения с усиленной женской сексуализацией /вариан­
ты к и И/, а в качестве отцовских - растения с усиленной 
мужской сексуализацией /варианты ги и м.с # / / то эта разница 
/АЕЬ=ЕксГ-Е11 /^была выше и гибриды от этих скрещиваний зна­
чительно превосходят гибриды от обратных скрещиваний как 
по общему количеству зелёной массы, так и по весу почат­
ков. Притом у этих гибридов доля початков в общей з е л ё ­
ной массе больше. 
Ценность полученною гибрида огурцов определяли по 
общему весу и количеству плодов с каждого растения/таб-
ву зелёной массы ш весу початков у растение, а т^к^е по 
процентной доле початков в общей зелёной массе/таблица I / . 
Таблица I 
Зависимость эВДекта гетерозиса у кукурузы от 
разницы ЕЬ В генеративных органах растений 
лица 2 / . - 8 -
Таблица 2 
Зависимость эффекта гетерозиса у огурцов 
от разницы ЕЬ скрещиваемых гамет, 
Вариант 
1 
Д Е Ь / И У / 
| 
Количество Вес пло­
г ? - Я 1ПЛОЯПН Ш дов /%/ 
I Сорт 'Алтайские ранние » 
Н х ги -69 160 177 
Н х мс - 8 2 180 182 
мех Н +109 100 86 
К х ги - 74 160 174 
К х мс - 87 300 '242 
КохКЬ - 15 ТОО . 100 
II Сорт 'Муромские* 
К х мс - 68 169 167 
мех К +124 84 90 
ги х К +153 100 103 
1С х мс -108 215 114 
Кэх Ко -*15 100 100 
Обозначения те же, что и в таблице I . 
У огурцов, наоборот, более урожайными оказались гиб­
риды с более отрицательной разницей скрещиваемых гамет. 
Такие гибриды получены, если в качестве материнских форм 
ляты растения с усиленной женской /варианты К и Н/, а в 
качестве отцовских форм - с усиленной мужской /варианты 
ги^м.с./сексуаяизацией. Гибриды от обратных скрещиваний / с 
юлояательнымдЕЬ/ уступает им как по количеству ,так и по 
весу плодов.Очевидно, разница окислительно-восстановитель­
ного потенциала скрещиваемых гамет влияет на проявление 
гетерозиса в потомстве кукурузы и огурцов. В дальнейшей ра ­
боте предусматривается установить оптимальное ДЕЬ скре­
щиваемых гамет кукурузы и огурцов, при котором можно п о ­
лучить больший гетерозисный эффект. Такие данные, получен­
ные при скрещивании косточковых культур, уже имеются / 1 2 / . 
Интересные закономерности установлен^ в активности ка ­
талазы и аскорбатоксидаэы в листьях исходных форм во вре -
мя цветения /таблица 3 / . 
Таблица 3 
Активность катализы и аскорбатоксидазы в листьях 







Кукуруза, Сорт «Скриверу агра ' 0 
Н х ги + 52,0 87,9 4,52 1,80 
ги х Н — 87.9 52,0 1,80 4,52 
К х ги + 49,5 87,9 4,62 1,80 
мех К - 83,0 49,5 1,15 4,62 
Кох Ко 69,9 69,9 . 2,05 2,05 
Огурцы. Сорт 'Муромские'' _ 
<? 
Н х мс 162,2 213,0 5,80 2,86 
К х мс + 161,8 215,0 4,62 2,86 
гих Н - 215,7 162,2 2,14 5,50 мех Н - 215,0 162,2 2,86 5,80 
Кох Ко 192,7 192,7 4,00 4,00 
Обозначения те же, что и в таблипе 
В листьях материнских растения гетерозисных гибридов 
/ т . е . з растениях с усиленной женской сексуализацией/ ак­
тивность каталазы пнзе и активность аскбрбатоксидаэ^ вы­
ше, чем в листьях отцовских растений / т . е . с усиленной 
мужской сексуализацией/, Обратные скрещивания даст нёгете-
розисное потомство - в листьях материнских растений т а ­
ких гибридов активность каталазы выше и активность ао^ 
корбатоксидазы ниже, чем в листьях отцовских растений. 
ВЫВОДЫ' 
1. Эффект гетерозиса у кукурузы и огурцов зависит от 
окислительнск-восстановительного потенциала генера­
тивных органов родительских растений. 
2. Материнские растения гетерозисных гибридов кукурузы 
и огурцов характеризуются более высокой активностью 
аекорбатоксидазы и более низкой активностью каталазы В 
листьях,чем отцовские растения. 
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БЕРЗИНЯ-БЕРЗИТЁ Р. В. 
ВИШНЕ СЕКСУАЛиЗАЦИИ ВОДИТЕЛЬСКИХ метший НА 
(ХДЕШНИБ ПОТЙСТЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОТОМСТВЕ КУКУРУЗЫ 
Результаты наших предыдущих работ /6,7а д р . / , а так ­
же данные других авторов /ТО, П/овидетельствуют о том, 
что проявление мощности гибридного потомства во многом 
зависит от сексуализации родительских компонентов.Путём 
применения разных химических агентов /Н^,КМпО^.метио-
пин,янтарная кислота,гидрохинон,метиленозая синь и д р . / 
нам удалось изменить сексуализацию растений кукурузы в 
желаемом направлении т.е.получить растения с усиленной 
женской или мужской сексуализацией. Эти растения отлича­
лись от контрольных целым рядом морфологических /число 
початкоз,величина растений/ и физиолого-биохимических 
/ активность окислительно-восстановительных ферментов, 
содержание Сахаров и азотистых веществ, содержание ви­
таминов/показателей / 1 , 2 , 3 , 6 , 7 , 6 и д р . / . Путём скрещивания 
растений с усиленной женской сексуализацией /материнская 
форма/ с растениями с усиленной мужской сексуализацией 
/отцовская форма/ нами получено гетерозисное потомство 
кукурузы, которое по урожаю зелёной массы на 91-110% 
превышает контроль, а на 135 % - гибриды от обратного 
скрещивания /б ,7 / .Однако,в условиях Латвии ,где кукуруза 
выращивается главным образом не на зерно,а на корм,важно 
не только увеличить общий урожай зелёной массы, но и её 
пищевую ценность и , в первую очере*»., содержание белков 
в ней. 
Литературные данные А , 5 , 1 5 / говорят о том,что более 
интенсивный рост растений обычно сопровождается меньшим 
накоалением азотистых веществ,в том числе и белков на 
единицу веса. Полученные в наших опытах растения кукуру­
зы с усиленной женской сексуализацией также характери­
зуются более интенсивным росте 4 : и большей общей зелёной 
массой, чем растения с усиленной мужской сексуализацией, 
однако содержат меньшее количество общего и белкового 
азота на единицу веса растения /7,9/Данные о роли ма­
теринского или отцовского организма в передаче белко­
вости гибриду очень противоречива ..Так, например, / 1 ^ , 1 7 / 
считают,что для увеличения белковости потомства важно 
выбрать в качестве материнской формы растения с повы­
шенным содержанием белка.На примере проанализированных 
Мику / 1 2 / девяти гибридов кремнистой кукурузы видно,что 
у всех более высоким содержанием белка характеризуются 
отцовские формы. Данные Овечкина / 1 3 / о содержании бел­
ковых веществ в гетерозисиых гибридах кукурузы ВИР-25 
и Искра,и их родительских формах также дают возможность 
делать вывод о том, что как общего,так и белкового азо ­
та больше в отцовских формах растений. 
Задача данной работы была следующей: выяснить,оказы­
вает ли влияние сексуализация родительских растений ку­
курузы на содержание веществ, содерзащих азот, в листьях 
потомства. 
МЕТОДИКА 
В надих опытах ны использовали сорта кукурузы Мелек-
сбсргер 26 и Минускнка. Ог^на перед посевом обрабатыва­
лись 0,05$ раствором или 0,02$ раствором КНпО^ для 
усиления женской сексуалнэчцяи растений и 0,03$ раство­
ром метиленовой сипи или О0Ш раствором гидрохинона для 
усиления мужской севсуалязаций. Продолжительность обра­
ботки семян 24 часа. Семена контрольных вариантов одно­
временно были замочены з воде. Таким образом, иа участке 
гибридизации Ботанического сада ЛГУ нн. П.Стучки в 1969г. 
росли растения следующих вариантов: 
1 . К- растения от семян,обработанных раствором 
кмпо4; 
2 . Н- растегия от семян,обработанных раствором НдОд 
3 . ги.-растения оф семян,обработанных раствором 
гидрохинона; 
4. м.с.-растения от семян,обработанных раствором 
метиленовой сини; 
5. Ко- растения от сеыян,обработанных водой. 
Скрещивания произвели под изоляторами. Пожученные с е -
мена засеяли в сле;;;/е^ем71970/ году на том же участке. 
Гибридные растения выращивали на делянках 20-25 м. в 4 
повторкостях. Во время цветения брались пробы листьев для 
анализов азотистых веществ. Брали З1 Члкст сверху у 5 рас ­
тений каждой покорности. Листья фиксировались на водяном 
паре 30 мин # ,затем высушивались в термостате при 37 С. Ве­
щества, соде?, -ащие азот, определялись по методу Соловьёвой 
и Рихтера/15/.Для учёта урожая брались по 10 растений от 
каждой повторности каждого варианта. 
РЕЗУЛЬТАТЫ 
Используя прл скрещивании в качестве материнского ком­
понента растения кукурузы с усиленной женской сексуализа­
цией, а з качестве отцовского компонента - растения кукуру­
зы с усиленной мужской сексуализацией нами получены г е т е -
розискне гибриды н * ги и Кхги у сорта Ыелексбергер 28, и 
Н А ги и Кямд у сорта Ммнусинка.У этих гибридов зелёной 
массы на 21% больше,чем у гибридов ги*Н и цр.х К у сорта 
Мелексбергер 28 и на 17 - 31% больше, чем у гибрида гих Н 
у сорта Минусиика.Контрольные скрещивания /Ко* Ко/ по в е ­
су зелёной массы растений уступают гетероэисным соответ­
ственно на 1 ^ у сорта Мелексбергер 28 и на 10-24% у сорга 
Минускнха / т а б л . 1 . / 
У гетерозисных гибридов также большее количество почат­
ков на I, растение,початки их тяжелее ,в связи с чем у них 
вес початков каждого растения на 21-34# выше, чем у конт­
рольных скрвщиванкй и на 33-52% выае.чем у обратных скре-
. (Еаний.у которых в качестве материнского компонента и с ­
пользованы растения с усиленной мужской,а в качестве о т ­
цовского компонента - растения с усиленной женской сексуа-
лизацией/гибриды гщ-щ-Ж и мс.х К у сорта Мелексбергер 28,и 
г и х И у сорта Минусинка/.Растения упомянутых обратных скре­
щиваний уступают растениям контрольных скрещиваний и , о с о ­
бенно,гетероэисным гибридам по весу надземных частей,коли­
честву и весу початков,и доле початков в общей зелёной 
массе растения. 
Определенные закономерности удалось установить в содер­
жание азотистых веществ з листьях гибридов кукурузы в за ­
висимости от сексуализааии исходных форм / т а б л . 2 / . 
Вариант Вес I . растения Вес початков I . Число початков на Доля початков от 
растения I . рчстенин общего веса I . 
растения 
г . % г . % шт. 1 % 1 % 
Сорт Мелексбергер 28 
Н хги 297 ,5+12 ,8 114 191.9± 10,5 125 2 , 1 + 0 . 0 3 105 67 
г ж х н 243.6 + 40,2 93 125.8 ± 6,8 82 1,1 + 0,03 55 51 
11 .0 .Х к 239,9 ± 3 1 , 0 92 135,1 Г 17,4 88 1 ,8±0 ,01 • 0 56 
Кх ги 298,3 ± 1 5 , 7 114 185 ,8±15 ,4 121 - 2 , 3 ± 0 , 0 2 115 67 
Ко хй> 2 6 0 , 9 1 1 3 , 4 100 152,6 ± 9,б| 100 2 , 0 + 0 , 0 9 100 58 
Сорт Минусияка 
Нхгк 132,1± 9,3 ПО 79,5 ± 5,6 122 1,6+ 0,02 106 60 
гж*Е I I I , 4 ± 1 3 , 2 93 53,6 + 7.5 82 1 .4±0 .05 93 48 
К х и . о . 149.2 + 12.0 124 87,3 ± 7.0 134 1 ,8±0,02 120 58 
Кох КЬ 119,9 ±10 ,0 100 65,2 + 4 , 0 100 1,5 + 0,02 100 54 
и 
Урожай зелёной массы и початков у гибридов кукурузы 
У гетерозисных гибридов сумма вещестЕ,содержащих азот .за -
метно выше,чем у негетероэисных гибридов и контрольных 
скрещиваний у обоих сортов,у них более высокое и содержа­
ние белкового азота,а также и количество протеина на е д и ­
ницу веса. 
Таблица 2 
Содержание протеина,общего азота и белкового азота 
в листьях гибридов кукурузы /мг . на I г . сухого веса/ 
Вариант | протеин общий азот (белковый азот 
Сорт Мелексбергер 26 
Н х ги 
ги * Н 
м&* К 
К хги 
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Так как у гетерозисных гибридов ззс каждого растения боль­
ше, а также более высокое содержание протеина на каждую еди­
ницу веса,то ясно,что как с каздого растения,так и с посев­
ной площади можно получить большую и лучшую по качеству 
массу кукурузы,если для посева использовать гибридные с е ­
мена, полученные путём скрещивания растений с усиленной жен­
ской сексуализацией с растениями с усиленной мужской сексуа­
лизацией. 
ВЫВОДЫ 
I, Сексуализания родительских растений кукурузы влияет на 
мощность гибридного потомства. 
2.Используя при скрещивании в качестве материнской фор­
мы растения кукурузы с усиленной женской сексуализа­
цией и в качестве отцовской формы растления кукурузы 
с усиленной мужской сексуализацией, можно получить 
гетерозисное потомство с повышенным содержанием веществ, 
содержащих азот,в том числе и белковый, и с повышенным с о ­
держанием протеина в листьях растений. 
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ВАРНА Р. Я. 
СОДЕРЖАНИЕ ВИТАКИНОЗ ГРУППЫ В В ЛИСТЬЯХ 
РОДИТЕЛЬСКИХ СОРТОВ К ГИБРИДОВ ОГУРЦОВ 
Для изучения сущности гетерозиса счень валкими 
являются работы,посвященные гнзиолого-биохимическому изу­
чению родительских растений гетерозисных гибридов / 8 , 1 0 , 
11 ,13 ,15 ,17 / . Таг Ф.Ф.Мацков и С.Г.Манзвк / 1 6 / пишут,что 
благоприятный результат скре. тс-шия самоопиленных ЛИНИЙ 
(гетерозис) монет получиться лишь в том случае,если скре­
щиваемые формы будут физиологически разнокачественными и 
поэтому при скрещивании могут дополнить друг друга. Разра-
ргботанный Ф.Ф.Мацковым.С.Г.Манзюком % ЕЛ .Закревской / 1 2 , 
I V метод определения полноценности систем витаминов груп­
пы 3 в листьях или зерне исходных форм кукурузы дает воз -
нокность до некоторой степени уже заранее предсказать ожи­
даемый результат скрещивания, сто в большой степени облег­
чает подбор пар и браковку неподходящих компонентов .В ра­
ботах М.Пинкович /29 -3Г / тоне показаны различия в содержа­
нии витаминов группы В в разных органах самоопиленных Л И ­
НИЙ кукурузы,дающих гетерозисное потомство.Оказалось,что 
Л И С Т Ь Я растений отцовской линии были богатые тиамином, 
биотином.пиридоксином и инозитом, в то время как растения 
материнской линии содержала больше пантотеновой и никоти­
новой кислот. 
Относительно мало исследований посвящено изу­
чение содернания витаминов группы В у сортов % линий дру­
гих видов растений,дающих гетерозисное или негетерозисное 
потомство / 1 9 * 2 2 , 2 3 / . Тем не менее,роль этих витаминов 
очень большая,так как они являются кофакторами многих фер­
ментов и участвуют в биохи .ических реакциях всех аивых 
клеток. 
,В Латвийской ССР в течение ряда лет прово­
дятся исследования,цель которых - подобрать сорта и линии 
:гурш>в с хорошей комбинационной способностью,пгкопособ-
ленные к местные условиям / 2 , 3 , 2 V . 
Задача наших исследований была определить с о ­
держание витаминов группы В в листьях родительских сортов 
и гибридов огурцов. 
Методика 
Объектом наших исследований были огурцы.Опы­
ты проводились в неотапливаемых полиэтиленовых теплицах 
колхоза Адажи Рижского района в 1968 и 1969 г г . Для анали­
зов использованы листья средних этажей (4-ый и 5-ый) цве­
тущих растений. 
В опытах использовались два сорта женского 
типа цветения:Урожайный-713 (в 1968 и 1969 г . ) и Плодови-
тый-147-ч (в 1969 г . ) и 3 сорта мужского типа цветения 
Диндоня эалие кекару .^в 1968 и 1969 г.),Должик (в 1968 и 
1969 г . ; и Неросимый-40 (в 1968 и 1968 г*); и шесть г и б ­
ридов Урожайный-713 х Диндоня залие кекару (в 1968 и 1969 г . ) , 
/рожайный-713 х Неросимый-40 (в 1968 и 1969 г.),Плодовитый- * 
-147-ч х Диндоня залие кекару (в 1969 г^.Должик х Дин­
доня эалие кекару и Диндоня эалие кекару х Должик (в 1968 
и 19ь9 г . ) . 
У частично двудомных сортов Урожанннн-713 
и Плодовитый-147-ч для анадиэов использованы листья только 
растения женского типа. 
Всего определено содержание вести витаминов: 
тиамина (В^), пиридоксина ( В б ) , никотиновой кислоты (РР), 
биотина (н).пантотеновой кислоты и инозита. 
Для освобождения связанных форм витаминов 
в 1968 г . проведен автолиз навески свежих листьев в т е ч е ­
ние 48 часов при 4.ад°С. В 1969 г . # после проведенных 
нами методических опытов освобождения связанных форм в и ­
таминов, образцы фиксированы и высужены при ^ + 8 0 Р С ; на ­
веска обработана ацетатом натрия и ферментным препаратам а * -
рег$111пв огугеае (33) .В результате этого абсолютные величи­
ны результатов,полученных за два года,между ообо ! не срав ­
нимы. 
Количество витаминов в вытяжке определено мик­
робиологическим методом Одинцовой ( 2 1 ) . 
Результаты исследований 
Существенно большим количеством витамина РР в 
листьях отличаются растения женского типа частично двудом­
ного сорта Урсжайпнй-713 (в 1968 г . ^ ^ 0 5 от 5 .8 -7 ,8 ) его 
гетерозисный гибрид с сортом Диндоня эалие кекару а также 
негетерозисный гибр*;-} с сортом Неросимые-40 ( табл .1 ,2 ) . 
Растения другого сорта женского типа Плодовитый-147-ч и 
его негетерозисный гибрид с сортом Диндоня залие кекару 
по количеству этого витамина в листьях от растений сортов 
мужского типа не отличаются. Наши результаты противоречат 
данным,полученным М.Шинкович: в работе с самоопыленными 
линиями кукурузы в листьях растений отцГ>вской линии содер­
жание витамина РР не отличаются от женской линии (31).Амид 
никотиновой кислоты является кофактором НАД и НАДФ и 
участвует в окислительно-восстановительных реакциях при 
переносе водорода и электронов (5 ,7 ,24) .По результатам 
Р. В.Берзини-Бзрзите ( I ) в листьях огурцов,с измененной в 
женскую сторону сексуализацией,была повышена суммарная 
активность дегкдрогенаэ. Зто,возможно, служит косвенным 
показателем большего содержания амида никотиновой кисло­
ты. 
Концентрация пантотеноиой кислоты в листьях 
огурцов определена только в 1969г. Полученные результаты 
соответствуют данным по содержанию витамина РР. Листья 
растений частично двудомного сорта Урожайный-713 содер­
жат этого витамина больше чем другие сорта 0 Розница поч­
ти со всеми сортами ж гибридами,кроме растений сортов 
Диндоня залие кекару и Неросимый-40, существенна (Ё ^ 
ш 3,30 и больше). От растений всех вариантов существенно 
отличается и негетерозисный по урожаю (3) гибрид этого 
ае сорта Урожайный-713 о сортом Неросимый-40 (табл в 2). . 
Пантотеновая кислота входит в состав аофермен-
та А (йоА), который катализирует реакции дыхания,кетабо-
Сорт или гибрид Никотиновая к-та мкг/г 
Ино-
*г х % с» + (1 
> -






4 16,2-1 ,27 
5 4 10,2±0,51 
4.Урожайный х Лин-
до." я залие кека-
РУ 5 41,3-3. 46 7 , 6 ^ , 4 1 5 11,2-1 ,71 
5,Урожайный х Иеро-
симнй-'Ю с 65,7-6 ,00 13,2"Ь», 17 5 17,3*1,62 
б.Диндоня .чалие 
кекару х Должик - 3 29,6-2,9В 6 , 6 ^ , 0 8 5 7,71:1,35 
7,Должик х Дивдоия 
залие кекару 5 41,2-2, 96. 6,5*2.05 5 7,2*0.61 
лиэи углеводов.липидов,жиров,белков и другие реакции.Его 
ацильное производное - ацил-КоА участвует в реакциях транс-
ацилирования типа альдольной конденсации ( I реакпия в 
цикле Кребса) /5,20,28/,Можно предположить,что повышенное 
содержание внсокорэдуцчровакных веществ является косвенным 
показателем женской сексуалиэации растений, 
В 1958 г„ повышенным содержанием инозита в листьях 
отличается сорта Диндоня залие кекару,Неросимый-40.а также 
•растения частично двудомного типа Урожайннй-713 о 05 в 
•пределах от 2,5 до 7 , 8 ) . Мало этого витамина в листьях р а с -
•тений сорта Должик и в обоих его гибридах с растениями с о р ­
та Диндоня залие кекару (табл. 1,2).* Комбинация Должик х 
х Диндоня залие кекару в 1968 г ;по урожаю дала гетерозис 
| / 3 / , Такую же закономерность в лиотьях родительских расте~ 
|ний кукурузы отмечает М.Шинкович (31) - в листьях раотений 
отцовской линии гетерозисного гибрида содержится больше 
инозита чем у материнской линии, В следующем году оба ро* 
Содержание витаминов группы В 
в листьях огурцов в 1968 г . /на г сухого вещества/. 
ТШ мг / г ьнотин мкг/г 1 н и р и д о к с и н 
мкг/г т 
































дительских компонента между собой не отличаются и эта же 
комбинация не проявляет'гетерозис ( табл .1 ,2 ) . Родительские 
растения сортов разного типа,давшие гетероэисный гибрид 
(Урожайннй-713 х Диндоня залие кекару), содержанием инози­
та в листьях на данном этапе развития не отличаются. В 
листьях же растений женского типа в комбинациях,не давших 
гетерозисных гибридов в 1969 г.,содержание инозита выше, 
чем в отцовских сортах ( т а б л . 2 ) . Концентрация инозита в 
листьях,по сравнению с другими витаминами группы В . срав ­
нительно высокая. По-видимому,это объясняется тем,что ино­
зит, входит в состав клеточных оболочек (31),служит и с ­
точником для синтеза богатых фосфором соединений:фитино­
вой кислоты,инозитФосфатов, участвует в углеводном обме­
не и способствует синтезу других веяеств,например, полифено-
лов;роль последних в процессе дыхания оощеизвестна/б,18,20/ 
Имеются данные,что активность поли^еяолоксидазы у гибридов 
кукурузы и помидоров ниже,чем у линий, иногда отмечается 
СОРТ ИЛИ ГИОрИЕ | п х- +- ^ п " 5* 5 > А | *| Г * г 




• к - т а Инозит ,МГ) 
I.Плодовитый-I47-ч 5 6-4,8-4,1/9 9,1*2, 89 4 35,3*6,71 13,4*4,78 4 40,5*4,35 8,7*3,08 
2.УрожаЛный-713 5 128,9*13,95 31,0*9,79 5 71,1*7,98 17,8*5,64 4 24, 8*2,10 4,3*1,50 
3.Диндоня залие 
кекару 5 67,4*5,36 12,0*3,79 3 134,3*6,12 10,6*4,33 5 21,6*1,95 4,3*1,37 
4.Должик 5 66,2*4,55 10,4*3,29 5 36,7*2,55 5,7*1,81 5 ^8,4*3,34 7,5*2,36 
5.Неросимый-40 5 77,315,51 1^,3-3,98 4 50.3-4,37 8,7*3,09 5 17,7*0.76 1,7*0,54 
5.Урояайный-713 х 
х Неросимнй-40 4 121,4*14,01 28,0*9,91 3 136,7*6,07 10.5*4,30 3 20,9*4,62 8,0*3,^7 
7.Урожайный-713 х 
Диндоня эалие ке ­
кару ; ) 98,9*9,85 22,0*5.96 5 4е,5*4,20 8.4*^. 97 5 17,5*1,90 4,4*1,40 
8. )1ЛОДОЕИТЫЙ-147-Ч ^ 




5 58,0-2,59 5,8*1,83 5 30,5*3,10 5,2*2,19 с ./ 34,5*7,68 17,2*5,43 
9.Должик х Диндоня 
залие кекару 5 62,6*4,28 9,6*3,02 г 41,3-3, 54 7,9*2,50 5 20,2*1,67 3,7*1,10 
10.Диндоня эалие к е ­
кару х Дохчик 5 65,7*4,91 11,0*3,48 5 35,7*1.83 4,1*1.30 5 ..'4,1*3,05 6 .8*г , 10 
Содержание витаминов группа 3 з листьях огурцов в 1969 г . 
(на г зо^дугано сухого вещества) 
I . Плодойит №?. -147 -ч 
2.Урожайный-713 







х Диндоня эалие 
кекару 
8.Плодовитый-147 х 
х Диндоня залие 
хехару 
9.Должик х Диндоня 
залие кекару 
10.Диндоня залие ке ­

























































меньюая интенсивность дыхания ( 4 , ^ 6 ) . Возможно потому не ­
которые гетерозисные гибриды (Урожайный-713 х Диндоня з а ­
лие кекару и Должик х Диндоня залие кекару) содержат в 
листьях меньше инозита чем их родительские растения. 
Концентрация пиридоксива в листьях родительских 
растений отличается мало (разница не достоверна). Тем не 
менее,за два года в трех комбинациях из четырех,сорт женс­
кого типа Урожайный-713 имеет несколько меньше пиридоксина, 
чем отцовские сорта Неросимый-40 к Диндоня залие кекару 
( табл .1 ,2 ) . В содержании пиоилоксмка у растений остальных 
сортов гибридов определенных тенденций не наблюдается. 
Производное пиридоксика С%) встречаются з виде 
пиридокоальТос'гага и пкркдоксаминСосфата как апоферменты, 
катализирущие метаболизм аминокислот: переаминкрованке 
& -амино и нетокислот, в реакциях их рацемизации, декарбок-
силяции и других (5, 6,7ДР, ^8) , 
По содержанию биотина.в листьях во время цвете­
ния растений родительские растения вс всех проверенных на­
ми комбинациях меаду собой существенно не отличаются.Все 
же гетерозиснь^ гибриды (Урожайный-713 х Диндоня залие ке ­
кару и Должик х Диндоня эалие кекару в 1968 г . ) . а так .ке 
две комбинации из шести,давшие гетерозисные по урожаю гиб­
риды (3) (Диндоня эалие кекару х Должик в 1968 г* и Плодо-
витый-!**? х Диндоня залие кекару) отличаются повышенной 
концентрацией биотина в листьях (таблица 1 ,2 ) . 1'акую же 
закономерность отмечает и М.Шинкович у кукурузы / 2 9 / . 
Бютин играет важную роль в реакциях карбоксили-
рования,участвует в биосинтезе пуриновых колец нуклеиновых 
кислот, синтезе белков и других реакциях/5,6,7,27,28/ . В 
гетерозисных гибридах, по-видимому, эти процессы протекают 
более интенсивно,что связано с повышенной интенсивностью 
роста. 
Количество тиамина в листьях огурцов определе­
но только в 1969 г . Существенных различий по содержанию 
этого витамина между растениями различных сортов и гибри­
дов не наблюдается. Исключение составляет родительская па­
ра негетерозисного гибрида Плодовитый-1<Г7-ч х Диндоня за-
лие кекару (розница близка л существенной). В этой комби­
нации лиотьн растении отцовского сорта содержат больше 
тиамина, чем донского ( табл .2 ) . В исследованиях М.Шинкович 
/ 2 9 , 3 1 / с кукурузой в листьях отцовской линии также най­
дено больше тиамина,чем в л и с т а х материнской линии.Тиа-
мин в виде тигмиппирофосфата или кокарбоксилазы катализи­
рует процессы декарбоксилирования, вляяет на гидрофильные 
и коллоидные системы клетки / 5 , 1 8 , 2 8 / . По-видимому, в фазе 
цветения огурцов в интенсивности этих процессов у различ­
ных сортов и гибридов существенных различий нет. Не исклю­
чено, что содержание витаминов группы В в растениях в дру­
гие фаза развития иьнеет иные закономерности. 
По содержанию некоторых витаминов группы В (никоти­
новой я пантотеновс" кислот) исследованные нами растения 
женского типа цветения частично двудомного сорта Плодови­
тый -147-черношипые напоминают растения сортов мужского 
типа. Как отмечено в работах Бите / 2 / , Варны / 3 / и Тарака­
нова / 2 5 / в условиях Латвийской ССР ни в зимних, ни в пле­
ночных теплицах, а также р пленочных теплицах Подмосковья, 
гибриды растений кзнского типа цветения сорта Плодовитый-
-147, не проявили гетерозис. Это можно объяснить особен­
ностями этого сорта, ибо,как выяснено в опытах Львовой / 9 / , 
в условиях длинного дня и при преобладании длинноволновой 
радиации, у сор;»а Плодовитые-147 снижается женская секоуа-
лизация растения. 
Выводы 
I . Водительские растения гетерозисных гибридов огурцов во 
время цветения отличаются между собой содержанием неко­
торых витаминов группы В в листьях. 
а / Листья материнских растений женского типа сорта 
Урожайный-713 содержат значительно больше нико­
тиновой кислоты (витамина Ш) и пактотеновой 
колоты, чем листья растений мужского типа с о р ­
тов Диндоня эалие кекару, Должик и Неросимый-40, 
давшае как гетерозисное,так и негетерозисное 
потомство. 
- 2 3 -
б/ Материнские т^стения негвтероэисных гибридов 
в большинстве случаев,независимо от сексуа-
лиэации. сорта, содержат больше инозита, чем 
отцовские растения, У исходных форм различной 
сексуалиэация,дающих гетерозисное потомство , 
(сорта Урожайный-713 и Диндоня залие кекару) 
различий нет, 
в / По содержание пиридоксина (витамина 3^),тиа­
мина (витамина 3^ ) и биотина между разными 
исходными формами различий нет. 
2,Как гетерозисные так и негетерозисные гибриды частично 
двудомного сорта Урожайный-713 в большинстве случаев по 
содержанию в листьях никотиновой и пантотеновой кислот 
занимают промежуточное положение между родительскими 
формами. 
б / Гетерозисные гибриды,независимо от секоуализации и с ­
ходных форм,содержат в листьях меньше инозита,чем р о ­
дительские растения. Негетерозисные гибриды в боль­
шинстве случаев по содержанию инозита занимают про­
межуточное положение, 
в / Зсе гетерозисные гибриды, а так же больаикство н е -
гетерозисных гибридов,содержат в листьях больше био-
ткна.чем исходные формы, 
г / По содержанию пиридоксина и тиамина в листьях гибри­
дов по сравнению с родительскими растениями законо­
мерных различий нет. 
3. Абсолютная величина показателя содержания тех или дру«* 
гих витаминов группы В в растениях зависит от метода 
определения. 
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ВА№А Р.Я..МАЛЦЕНИЩЕ Д . В . 
СООТНОШЕНИЕ УР01АЙНОСТИ И кШШШЩШША ПОВЕРХНОСТИ 
СОРТОВ И ГИБРИДОВ М | 1 
Уве в течение : )яд я лет сотрудниками двух научных кол­
лективов- кафедры плодооьощеводства Латвийской ордена Тру­
дового Красного Знамени сельскохозяйственной академии и 
кафедры физиологии растений и микробиологии Латвийского 
ордена Трудового Красного Знамени государственного универ­
ситета имЛ1 .Стучки проводится работа с гибридами растений. 
Цель данных исследований - подбор родительских пар для по­
лучения гетерозисных гибридов некоторых овощных культур и 
изучение физиологических особенностей родительских компо­
нентов. 
Авторы настоящей работы являются представителями обоих 
названных коллективов. 
Одно из первых мест среди ранних овощей в Латвии зани­
мают тепличные огурцы.Наряду с зимними теплицами,з настоя­
щее время огурцы на больших площадях выращиваются и з не-
обогреваемых полиэтиленовых теплицах.Для повышения урожай­
ности и ускорения плодоношения в производстве всё шире ис­
пользуется явление гетерозиса.Однако установлено,что гибри­
ды, полученные в других климатических зонах,не всегда про­
являют приобретенные положительные качества.Иногда урожай 
гибридов,гетерозисных в районах их создания,бывает ниже, 
чем у местных сортов /15 / .Это связано с тем,что повышенная 
продуктивность и мощный рост гетерозисных гибридов,кроме 
генетически обусловленных факторов родительских растений, 
зависит и от конкретных условий выращивания.На такую эко-
логическув обусловленность гетерозиса огурцов в полиэтиле­
новых теплицах в своих работах указывают Г.И.Тараканов/1968/ 
/13/,Г.Тараканов и СШуничев /1965 / / 1 2 / . 
, Большая общая продуктивность биологической массы гибрид­
ных растений не всегда связана с повышением урожая плодов-
- хозяйственной части урожая биомассы.Как отмечает А.А.Ни-
чипорович и др/8,9/ ,одиой из наиболее важных йадач селекции 
является повышение продуктивности ассигнационного аппарата 
растения. ~ э ° 
Задачей наших исследований являлся подбор родительских 
компонентов при участии местных сортов,а такке проверка с о ­
отношений между урожайностью и ассимиляционной поуерхиостьп 
родительских растений огурцов и их гибридов при выращивании 
растений в полиэтиленовых теплицах. 
Так как гетерозис проявляется больше в раннем уронае/в 
скороспелости растений/,мы пытались сопоставить данные.по­
лученные не динамике нарастания площади листьев,с данными 
раннего урожай огурцов,т.е.урокая за первый месяц плодоно­
шения . 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
В качестве исходного материала были использованы как 
двудонные сорта и линии,полученные из ВИР /Посредпик-97, 
Посредник-°7-7-2,Плодовитый-147Ч.,ПЛОДОВИТЫЙ-147Б.,УрожаЯ-
ный-713/.так и однодомные сорта,выращиваемые в местных у с ­
ловиях па открытом грунте или в полиэтиленовых теплицах7 
/Нер химый-40 (контроль) .Диндоня залие кекару и Долник/. 
Опыт был заложен в производственных условиях в блочных 
теплицах с полиэтиленовым покрытием в колхозе Адави Р И Ж С К О ­
ГО района.Площадь одной делянки в 1968г. 5,4кв.м, в 1969г. 
и 1970г. 5 , 6 К Б . М . Количество растений соответственно 3,7 
и 3,4 на 1кв.М. Повторность четырёхкратная. 
Площадь листьев растений /1958 и 1969 годах/определялась 
6 раз,начиная с фазы 2-3 настоящих листьев до начала их мае-' 
сового плодоношения. Площадь листьев определялась по методу 
Волкова и Селе*щева/з/,по методу "типовых листьев и / 9 / и по 
метода "высечек/В/. 
РЕЗУЛЬТАТУ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ „ 
В неотапливаемых полиэтиленовых теплицах урожай раннего 
'зленца огурцов имеет большие различия по годам,тьк как у с ­
ловия освещения,температура почвы и воздуха здесь зависит 
от погодных условий.В наших опытах самый низкий урожай сыл 
получен в 1968 году/таблД и 2/.Минимальная температура на 
почве в теплице в конце мая этого года несколько раз снижа­
лась до 4 4(3 .Много дот**.:ивых и пасмурных дней было также в 
конце июня.Наши результаты подтверждаются наблюдениями 
Урожайность родительских г.ортог ье гервнЯ месяц 
плодоношения 196Г.-1970 г г . / к г . с кв. к / 
I Сорта ИГО цветения ЖТШЯЯЯ1 ость 
1969г. Т970г. в среда.'-' 
. - У ';• • 
1. ПлвдивдавД 14? Б. ленскиГ. 4, те б.?г 6,50 5,63 
2 . Ургаийнйа 713 нено1 л: " ,55 5, «1 7,37 5,46 
3. Плодовиты;: Й>7 Ч. женский 4,64 5,63 5 , 0 3 5,40 
Долник мудекой 3,41 5,65 5,76 4,-'4 
5. Нероси!..цй 40 «У5СК0Й 3,10 5,09 5,97 '-'-,72 
6. Диндоня залие кекару мужской 2,92 4,93 5-,Й 4,45 
7. Посредник 97-7-2 ненскл:; 3 ,70 4,02 3 7? 
8. Посредник 97 ненский 2.38 3 
ш Урокай за I год. 
Урожайность гибридов по сравнсн-.ш с родительскими сортами 
за перви?. месяц плодоношения 1968-1970 г г . / к г . с кв.м/ 
1960. Г 969. 1970. 
^ Гибрид урожак В % 1 в % к уронаи в % к в к урожай в % к в % к 
кат.с . отц. с мат.с. оти . с . мат. с . отц . с . 
I . I Посредник 97*Диндоня залие к1 4.06 171 :39 - . — — - - -
2. Посредник 97-7-2«Диндоня з.к^ 4.5?' 186 Т56 6.Р4 185 139 6,75 168 123 
3 . Плодовитый 147 Ч.» Диндоня з. 4.04_ 87 тзе 5,47 97 Ш 6,61 I I I 120 
4. Плодовитый 147 Б.• Диндоня з. 4_'! ?.- ИЗ 162 6,00 97 122 5,69 87 103 
5 . Урожайный 713хНеросимыИ 4С 2,9'. 84 102 5,59 102 ИЗ 5,92 80 107 
б . Урожайный 713"Диндоня з .к . **52 127 155 6,78 124 137 _ ПО 146 
7. Диндоня залие к. » Должик Ъ,} 114 97 5,26 106 93 5.35 97 93 
8. ДоЛжик*Диндоня залке кекару _3_,99_. | и ' ? 136 5,97 105 121 5,67 98 103 
1 4*0,35 3=0,43 
гибрид существенно отличается от материнского сорта 
гибрид существенно отличается от отцовского сорта. 
Г.Р.Страумите /II/,К.Д.Шупак и А.Ф.Серединокой / I V о том, 
что преимущество гетерозисного потомства больше проявля­
ется в неблагоприятных условиях.Так в 1958 году в трех ком­
бинациях из восьми,урожай гибридов был значительно выше, 
чем у обоих исходных сортов,а в четырех - превышал одного 
из родителей / т а б л . 2 / . В 1970 году был получен самый высо­
кий ранний урожай огурцов. Существенную прибавку урожая в 
этом благоприятной для огур-ов году по сравнению с одним 
из родительских сортов дали только два гибрида.Родительские 
сорт а-.матери некие - Посредник-97,Посредник-97-7-2,Урожай­
ный-713 и отцовский - Диндоня залие кекару, в результате 
скрещивания которых получены гетерозисные по урожайности 
гибриды,между собой отличаются сексуализацией,но мало от ­
личаются по урожайности (кроме сорта Урожайный в 1970 году) 
/ табл .1 / . Из этого следует, что полученная п\:ибазка раннего 
урожая гибридов не шзжет й&щ наследованным признаком, а 
является результатом удачного подбора пар для скрещивания. 
Таким стразом,результаты наших опытов совпадают с данными 
Х.А.Маурини / 5 , 6 , 7 / о том,что гетерозисное потомство полу­
чается в тех комбинациях,где в качестве матери использу­
ются раотения с усиленной иенской.а в качестве отпа - рас­
тения с усиленной мужской сексуализацией. 
В комбинациях, где в качестве матери были использована 
частично двудонные сорта ПлодавитыЕ-1474 и Плодовитый-147Б, 
значительно превосходящие по раннему уронаю отцовский сорт 
Диндоня залие кекару,прибавки урожая по сравнена с материн­
скими сортами не получено.В данном случае наши результаты 
совпадают с указаниями Г.А.Бабаднанян/1/ Он пишет;„Гибриди­
зация родительских форм, у которых сопоставляемые признаки 
/ крупный плод и мелкий плод, выескорослая форма и низко­
рослая, скороспелая к позднеспелая /контрастны,даёт удовлет­
ворительный результат, но чаце гетерозис возникает в том 
случае, если родители по этим признакам сходны или даже иден­
тичны /но различны по своему происхождению / , и с т р .79. Одной из 
причин отсутствия гетерозиса при скрещивании сортов огурцов 
различной сексуаллзации может быть снижение выраженности 
уенскогс пола у женских растений сортов Плодовитый-1474. и 
Плодоьитый-1-Ч7Б. в условиях усиленного светового дня*,в кото-
рых выращивались гибридные семена и растения.Как указыва­
ет В.И.Пыяенков /10/,изменение пола у венских растений про­
является в основном во внутренних реакциях растения.Таким 
образом, можно предполонить, что баланс веществ,регулирую­
щих пол,у женских растений сортов Плодовитый-1474. и Пло-
до1!ИТЬ1й-147Б. в данных условиях выращивания был сдвинут в 
сторону мужской сексуализации.в результате чего при скре­
щивании с однодомным сортом гетерозисное потомство не полу­
чилось.О склонности сорта Плодовитый-147 к мукской сексуа-
лизации говорят и результаты опытов, полученные I .Бите /2 / 
не Пурской опытной станции.Я этих опытах гетерозис прояви­
ли гибриды, у которых в качестве отца были использованы 
мужские растения частично двудомного сорта Плодовитый-1-47. 
В случае использования сорта Плодовитый-!Ы в качестзе ма­
теринского растения гетерозисные гибриды на ПурскоГ: опыт­
ной станции получены не были.Реципрокное скрещивание близ­
ких по своим качествам однодомных сот.?св Дин,7 "ня за;::е ке­
кару и Должик тоне дало гибриды .мало отличающиеся от ис­
ходных форм по урожайности.Существенная розница по уронат? 
была получена только в 1969 году в комбинации Должик хДин-
доня залие кекару / табл . 1 , 2 / . 
Полеченные нами дан![ые о том, чтс большая площадь листь­
ев не всегда служит основой дай повышения урожая плодов, 
согласуются с результатами Л.И.Гусевой/4/ и Г.Р.Страуките 
/ I I / . 
В наших опытах,как ухе отмечалось выше, гетерозис по 
урожайности проявили два гибрида: Прсредник-97-7-2 * Диндо­
ня залие кекару и Урояанный-7ТЗ *Диндоня залие кекару.Од­
нако, характер формирования пл цади листьев у этих гибри­
дов отличается. Растения отцовского компонента обоих гц$-
ридов имеют в начале вегетации небольшой прирост площади 
листьев. Растения женского сорта Посредник-97-7-2 имеют до 
начала цветения большую плопадь,а также и количество листь­
ев, чем растения отцовского сорта /табл.3,V.Растения гиб­
ридов этих сортов занимают в начале вегетационного перио­
да промежуточное положение.однако в дальнейшей развитии 
существенных различий по сравнению с родительскими сорта-
Число в размещение листьев сортов и гибридов огурцов во время перехода 
на кассовое цветени* 5 и и т 19б8г 




оби.количестве листьев % от | 
род. 
количество листьев коли­
на гл. на бон та чество бок. 
"побегов от мат, зорта 
от отц. 
сорта 
стебле кол. % от об 
щего 
I . 
, 2 . 
Неросимый ад 16,6 - - И . 1 5,5 33,1 2,8 диндоня залие 20,5 — - 11,1 9.4 45,8 4,8 
?. Должик 20,6 — — 11,2 9,4 45,6 4,8 
4 . Посредник 97 21,8 - - П . * 10,4 48,0 5,2 5. Плодовитый 147 Ч.- 16,6 - — 10,8 5,8 34,9 2.9 б : Плодовитый 147 Ъ. 20,0 — — 12,2 7,8 39,0 4,2 
•7. Посредник 97-7-2 18,0 - - 11,6 6,4 35,5 3.4 8 ; Урожайный 713 , 12,8 - - 9,9 2,9 22,6 1,6 9 . 'Посредник 97х Диндоня залие 20,8 95 101 11,6 9,2 44,3 4,5 
1 0 . Посредник* 97-7-2 х диндоня залие 18,8 104 92 10,6 Б, 2 43,6 4.3 
I I . : Плодовитый 147 Ч.х Диндоня залие 18,6 93 99 I I . е 6.8 36,5 3.4 
1 2 . Плодовитый 147 Б.х диндоня залие 23,8 119 116 12,0 11,8 49,5 5,9 
13 . Урожайный хДиндоня залие 21.2 166 103 12,4 8.5 41,5 4,4 
I * . Диндоня залие хДолжик 18,4 90 89 11,0 7,4 40,2 3,7 
15 . Должик хДиндоня залие 18,6 90 91 П . 4 • 7,2 39,0 3.6 
,. 
Таблица 4 
Площадь листьев сортоз и гибридов огурца на райднчных этапах развития/в кв . см . / 
Таблица 4а 









Посредник 97-7-2 » Диндоня залие кекару 
Плодовитый 147 Ч. * Диндоня залие кекару 
Плодовитый 147 Б..* Диндоня залие кекару 
Урожайный 713 * НероскмнЯ 40 
Урокайный 713 *. диндоня залие кекару 
Диндоня эалие кекару х Доляик 
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190- 3,1 
171 6, С 
130 : ] , 7 
Т301 ] ,7 
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150 ±3,1 
125 -* Т,4 
С2Э - 1 ,4 
1 № 3,6 
ТОТ г 4,6 
119 - 6,0 
Т50гЗ,1 
в >Т по сравнению 
с Р О Д , сортами 


















На Фазе 3-5 настоящих листьев 19-21 мая 1969 гола 
площадь листьев : в % по сравнения 
X Гибрид гибрида материн­
ского сор­
та 
О Т Ц . 
сорта 




I . Посредник 97-7-2 * Диндоня залие кекару 391- 7,_Р_ 393 -31 ?75-"-"11 100 142 
2 . Плодовитый 147 Ч.х Диндоня эалие кекару 286-13 443 4 275-11 65 104 
3. Плодовитый 147 Б.Диндоня залИе кекару 4 « * II 385 " 27 ' 275 - Ц 1.20 168 
4. Урожайный-713 * Неросимый 40 363 • 14 356^16 284 - 1 7 102 127 
5. Уронайный 713 *• Диндоня залие кекару 422"- 16 356 - 16 2 4 8 - 1 1 119 144 
6. Диндоня залие кекару *Долкик 4 4 3 - 1 7 302--- 5 332 "21 147 133 
7. Должик •< Диндоня залие кекару 398 ± -9 332 " 2 1 302 " 5 128 132 
• 
Во время перехода на массовое цветение 5 ивня 1966 года 











I . Посредник 97 * Диндоня з~яие кекару 
Посредник 97-7-2*Диндоня залие кекару 
Т85П:~ «52 1588- Щ. 1374 144 116 Т35 
г. 1327г. 49 1266 -131 1374 ~ 144 103 97 
3. Плодовитый 1474 <Диндоня залие кекару д и з а й н 1507 -Т \1 1374 -Т. 44 108 119 
4. Плодовитый 147Б % Диндоня залие кекару 2060; 1Т4 гоОЗ^ТбС 1374 : 144 104 15Т 
5; Урожайный 713 хДиндоня залие кекару 953 67 .1 374 1 144 174 121 
6 . Диндоня залие кекару * Должик 2014П56 Т 3742-144 Т571-- I ^ 2 Т46 трп 
7. Должик х Диндоня залие кекару 1731-157. 1571 - 13? 1374 1.44 тто 126 
Таолииа 4г 
Начало массового плодоношения 26 июня 1969 года 




071' РОДЯТ. сортами 
сорта с матер, сортом 
с отц. 
сортом 
I . Плодовитый 147ч лДиндоня залие кекару 5028 6521 7106 77 71 
2 . Урожайный 713 *Диндоня залие кекару 5736 5448 пев 1С5 81 
3 . Диндоня залие кекару « Должик 7266 7106 8872 102 к 
4 . Должик* Диндоня залие кекару . 9159 . 0872 7106 103 128 
- л а ­
ни не имеют.Растения материнского сорта Уроиайный-713,так­
ие как и отцовского - Диндоня залие кекару - имеют по срав­
нению с другими исследованный сортами наименьшую площадь 
листьев.Различие по площади листьев между этими сортами по ­
является только к началу массового плодоношения,что проис­
ходит за счет листьев боковых побегов растений отцовского 
сорта/табл.3,4/.Невзирая на это,растения гибрида этих сор­
тов в течение всего периода наблюдений имеют большую пло­
щадь и количество листьев по сравнению с растенияуи исход­
ных форм.В этом отношении они превосходят также и большин­
ство других исследованных нами гибридов.Это объясняется 
удачной комбинацией признаков родительских растений .Гибрид 
Урожайный-713* Диндоня залие кекару имеет усиленную женскую 
сексуализацию.Для него характерна также способность отцов­
ского сорта образовывать много боковых побегов.По числу и 
площади листьев подобный характер наследования имеет также 
и гибрид Плодовитый-147Б.* Диндоня залие кекару. 
Комбинации с участием частично двудомных сортов Плодо-
витый-1474 . * Диндоня залие кекару и Урожайный-713 ^Нероси-
мыЯ-4С в начале вегетационного периода по площади листьев 
несколько превышают отцовские растения.От материнских рас­
тений они не отличаются.К периоду плодоношения эти гибри­
ды имеют одинаковую с родителями или даже меньшую площадь 
листьев / т а б л . 3 , 4 / . 
Из опытов следует.что женские растения частично двудом­
ных сортов,в отличив от однодомных растений отцовских с о р ­
тов, рнижают к началу плодоношения темпы роста листовой по­
верхности «С момента образования плодов у женских растений 
снижается интенсивность появления новых боковых побегов. 
.А у растений однодомных сортов одновременно начинаются пло­
доношение х появление новых боковых побегов,что обеспечи­
вает усиленный прирост ассимиляционной поверхности/табл.З, 
Большая площадь листьев по сравнению с родительскими 
сортами,образующаяся у гибридов .полученных от однодомных 
сортов Диндоня залив кекару ж Должик ж Должик * Диндоня за­
лие кекару /кроме гибрида последней комбинации в 1968 году/ 
не обеспечила прибавки урог.ая .Необходимо отметить,что по 
количеству листьев различие между этиып гибридами и роди­
тельскими сортами небольшое .Площадь листьев гибридов в о з ­
растает за.счет их больших размеров. 
Для оценки полученных результатов определена продуктив­
ность ассимиляционной поверхности листьев,рассчитанная на 
урожаи зеленцов, собранные до начала массового плодоноше­
ния,т.е.полезная п;: ~дуктлвность листьев. 
Анализ результатов показывает,что площадь листьев на 
I кв.м площади питания у гетерозисного гибрида Посредник 
-97-7-р кДиндоня залиё кекару занижает промежуточное по­
ложение между родителями.Однако,благодаря большой полезной 
продуктивности листьев, г&бщ$ по урожайности превосходит 
родит 'ъские сорта/табл.5/.Гибрид Урокайный-713 *Диндоня 
залие кекару,будучи в течение всего опыта гетероэисным пс 
урожайности,в отношении продуктивности листьев по годам 
имел различные показатели. Так,в 1.95В гот,у гибрид по про -
дукткспоети л::стъех от материнского сорта не отличается. 
Однако .ольшая плоцадь листьев обеспечила прибавку урожая 
по сравнению с родительскими сортами.В Т969 году повыше­
ние урожайности обеспечивалось увеличением полезной про­
дуктивности по сравнению с родительскими сортами.По-види­
мому, увеличение площади листьев этого гибрида по сравне­
нию с родительскими растениями в любом случае даёт прибав­
ку раннего уропая. 
Скрещивание растении сортов Посредник-97 и Диндоня за-
две кекару удачно объединяет более высокую полезную про­
дуктивность отцовского сорта с большей площадью листьев в 
начале массового плодоношения,наследованную от материнского 
сорта. 
В гибридах, полученных от скрещиваниг Плодозитый-1474. 
и Плодовитий-147Б. с отцовским сортом Диндоня залие кека­
ру, проявляется неудачное сочетание либо высокой полезной 
продуктивности листьев с небольшой их площадью, либо боль­
шой ассимиляционной поверхности с недостаточно высокой их 
продуктивность::, то и приводит к низкой продуктивности 
растении. 
Полезная продуктивность листьев огурцов в начале 
М & С С О Б О Г О плодоношения/кг .с кв .м площади.листьев/ 
и площадь листьеЕ /на I кв. м площади питания / 
Я 
1 
| 1966 Г О Д . 1969 Г О Д . 
Оорт или гкбрид шощадь К Б . М 
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I . Нероскмый 40 2,54 0.35 1,64 0.48 
2. Диндонк залие кекару 1;82 0,44 2,54 0,20 
3. дОЯХЯХ 2,94 0,3? 3,17 0,27 
4. Посредник 97 2,65 0,27 - -
5. Посредник 9 7 - 7 - 2 2,30 0,49 - -
б . Плодовитый Т47 Ч. 2,ТС 0,71 ?,зз . 0,55 
• 7, Плодовитый 147 Б. 2,91 0,52 - -
е. Урожайный 713 2,15 0,56 1,95 0,53 
9. Посредник 97 у Диндоня залие ке- 2,93 0,49 - -
кару 
10. Посредник 97-7-2 хДиндоня залие 2,09 0,69 - -
кекару 
I I . Плодовитый 147 Ч.х Диндоня залие 2,20 0,56 1,80 0,74 
• 
]кекару 
12 . Плодовитый 147 Б.х Диндонк залие 3,19 0,48 - -
кекару • 
13 .Урожайный 713*Диндоня залие кека - 2,77 0,58 2,05 0,Р0 
РУ 
1 С Диндоня залие квКвру *Долнкк 3,24 0,31 2,60 0,26 
15.Долкик х Диндоня залие кекару р Я'> 0,47 3,27 0,27 
Реципрокные гибриды сортов Диндоня залие кекару и Дол­
жик отличаются большой ассимиляционной поверхностью на 1кв. 
и, площади питания/так ие как сорт Должик/, но полезная про­
дуктивность их листьев низкая /меньше или на одном уровне 
с родительскими сортами/. В результате этого они не дают 
прибавки урожая по сравнению с родительскими сортами /табл. 
1 , 2 , 5 / . 
ВЫВОДЫ 
I . При выращивании в полиэтиленовых теплицах гетероэисно 
по уронайности и более раннеспелое потомство получает­
ся при скрещивании сортов огурцов с различной сексуа­
лизацией и мало отличающихся между собой по урожайнос­
ти. 
2 . Прибавка урожайности гибридов огурцов обусловлена боль­
шей площадью листьев по сравнению с родительскими сор*, 
тами.которгмг заметна,начиная с фазы 2-3 настоящих листь­
ев и не уменьшается до начала массового плодоношения.На 
урожайность влияет также более высокая продуктивность 
листьев по сравнению с родительскими сортами. 
3. По количеству листьев на главном стебле^ испытанные нами 
сорта огурцов/кроме сорта Уронайный-713/мало отличаются. 
Отличия между сортами, а также между сортами и гибрида­
ми по количеству листьев возникают, главным образом,за 
счёт листьев боковых пооегов. 
4. Начиная с фазы 2-3 настоящих листьев и до начала массо­
вого плодоношения гибриды огурцов, гетерозисные по уро­
жайности, занимают по общей площади листьев промежуточ­
ное положение между родительскими сортами или превосхо­
дят их. Гибриды,у которых плоцадь листьев в раннем пе­
риоде развития приближается к площади листьев исходно­
го сорта, имеющего большую площадь листьев,по урожай­
ности или не отличаются от него, или занимают промежу­
точное положение . 
5. Испытанные нами частично двудомные сорта и гибриды/кро­
ме сорта Посредник-97/имеют большую полезную продуктив­
ность листьев, чем однодомные сорта и гибриды. 
6. В качестве материнских форм лучшими оказались сорта : 
Урожайный 713 и Посредник 97-7-2.Хорошую комбинационную 
способность в качестве отцовского «оппонента проявил одно 
дойный сорт Диндоня залие кекару.Прибавки раннего урожая 
выведенных и напитанных нами гиоридов в зависимости от ус ­
ловий ироизрастания в полиэтиленовых теплипах составляли 
от 10 % до 86 % по сравнению с родительскими сортами. 
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ВИЮШЕ ДЗЕРВЕ К. Я . 
АКТИВНОСТЬ ОКСАДОРАДУКТАЗ э л и с т ь я х 
СОРТОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГЯТЕРОЗИСНЫХ 
ГИБРИДОВ ТОМАТОВ 
Вопросы прогнозирования гетерозиса с использованием 
физиолого - биохимических особенностей родительских форм 
до сих пор мало разработаны й ссьецены в литературе*не­
достаточно. Однако данные, имеющиеся л литературе по э т о ­
му вопросу, свидетельствуют р том, что исследования в 
етом направлении могут дать интересные как с теоретичес­
кой, так и с практической точки зрения результаты / 14, 8, 
I I , 22. 7 / . 
Зизиолэго - биохимические различия процессов обмена 
веществ и энергии в родительских растениях в известной 
степени связаны с РАЗЛИЧИЯМИ их внутриклеточного окисли­
тельно - восстановительного режима. Уровень окислительно-
восстанозительных процессов является важным физиологичес­
ким показателем жизнедеятельности растений. 
3 работах последних лет находим все больше указаний 
на то , что в расшифровке гетерозиса кроме генетических, 
. цитологически:', молекулярно - биологических исследований 
бол:- .* :с роль должны сыграть и ; лзиолого - биохимические 
исследования родительских пар растений /25 , 26, 7 / . 
Половой диморфизм у растений проявляется не только 
в фенотипических признаках; но и в неодинаковой интенсив­
ности окислительно - восстановительных процессов. Боль­
шинство авторов считают, что для мужской сексуализации 
-характерна болей высокая интенсивность окислительных про­
цессов, чем для женской / 8, 9, I I , 10, I, / . 
Об активности окислительно - восстановительных про­
цессов организма можно судить по активности ферментов, 
хаталйзирую^х эти реакции / 13. 14. 21 / , 
Цель нашей работы : определить активность оксидо-
редуктаз в листьях родительских сортов томатов / т . е . в 
аачалз дифференциации генеративных органов растений на 
1У этапе органогенеза/. 
Материал и методика 
В опытах были использованы сорта Перемога, Маяк, 
Пушкинский, Плановый, Еизок и Талалихин, гибриды которых 
в комбинациях Перемога х Маяк, Пушкинский х Плановый, Би­
зон х Талалихин имели выраженный эффект гетерозиса. 
Опыты проводились в Т970 году. 
семидневные проростки, росшие на водопроводной в о ­
де, высаживались на питательном растворе кнопа / 0 , 5 нор­
мы/ с добавлением микроэлементов. Питательный раствор р е ­
гулярно продувался и регулировалась рН среды па 5, 5 - 6 . Во 
время опыта через 5 -7 дней менялся питательный раствор. 
В каждом варианте было по б вегетационных сосудов / в с о ­
суде по 15 растений / , Растения находились при люминес­
центном освещении интенсивностью 8000-10000 люкс 14-16 
часов в сутки, содержание оксидоредуктаз определялось в 
листьях 3-го яруса. 
Во время 17 этапа органогенеза определялась актив­
ность следующих оксидоредуктаз : 
I / дегидрогеназ /алкоголь-, сукцинат-, изоиитрат-, 
глютаматдегидрогеназы и глкжозооксидази/ по методу# опи­
санному а.Ф.Сысоевым и Т.О.Красной / "3 / ; 
с/ пероксидазы и полифенолоксидазы / г, 3 /• 3 / аскорбатоксидазы / 1 7 / ; 
ч/ каталазы / 1 9 / ; 
5/ цитохрэмоксидазы / 5 / ш 
Результаты 
Первый этан окисления большинства промежуточных 
продуктов распада дыхательного субстрата осуществляется 
о участием д е г и д р о г е н а э . ^ни дегидрируют 
субстраты с низким окислительно - восстановительнш по­
тенциалом, в связи с значением дегидрогенаэ в дыхании 
растений, интерес к ним значительный.однако в литературе 
мало данных об активности дегидрогенаэ в связи с сексуа-
лизацией растении / 7 / . 
При сравнении между собой родительских растений по актив­
ности каждой дегидрогенаэы общие закономерности не наб­
людались, очевидно, роль играют сортовые различия и ха­
рактер дыхательных суостратов. Но по оощей сумме дегидро­
генаэ сорта Маяк, Плановый и Талалихин превышают сорта 
Перемога, Пушкинский и Бизон,- которые в соответствующих 
комбинациях / Перемога и Маяк, Пушкинский и Плановый, Би­
зон и Талалихин/ являются сортами с более выраженной жен­
ской сексуализацией / см . табл. I / . 
В настоящее время не подлежит сомнению, что субстра­
тами оксидазного действия п е р о к с и д а э ы служат 
самые различные по своен химической природе соединения. 
Установлено, что окисление НДД.Н^ с участием фенолов и мо­
лекулярного кислорода осуществляется пероксидазой, так как 
пероксидаза хлоропластов участвует в процессах ассимиля­
ции этими ферментами световой энергии / 16, 6 / . Уделяется 
и большое внимание изучению активности этого фермента в 
связи с вопросами сексуализации растений. Но используя 
как объект исследования различные культуры, получены про­
тиворечивые результаты. / 2 1 , 9, I / . 
По данным наших опытов между активностью суммы д е ­
гидрогенаэ и активностью пероксидазы в листьях томатов 
корреляции не наолюдается. иамая высокая активность этого 
фермента обнаружена нами в листьях растении сорта Ьизон. 
В литературе указано, что более зимостойким сортам ябло­
ни характерна наибольшая активность пероксидаэы / 15 / . 
По данным болгарских ученых / 4 / растения сорта Бизон ха­
рактеризуются наибольшей приспособленностью к условиям по­
ниженной температуры. 
Нам не удалось количественно определить активность 
о - д и ф е н о л а з ы в листьях томатов. Очевидно, ак-
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- средняя арифметическая величина 
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- Ь фактическое / таблиц, при А 0,05 - 2 . 3 / 
тивность зтого фермента во время 1У этапа органогенеза 
очень низка. 3 литературе имеются указания на существова­
ние в растениях нескольких окислительных систем, причем в 
зависимости от возраста организма преобладающей оказывает­
ся какая-либо одна из них. Установлено, что активность 
о - дифенолазы в вегетативных органах растений очень низка 
в начале вегетационного периода и постепенно повышается с 
возрастом растений / 18, 20, 24 / . 
Активность а с к о р б а т о к о и д а з ы, к а т а ­
л а з ы и ц и г о х р о м о к с и д а з ы выше в листь­
ях растений сортов Перемога, Пушкинский и Еизон, которые в 
соответствующих комбинациях проявляют более выраженную сек-
суализацию по сравнению с сортами с более выраженной муж­
ской сексуализацией /исключение составляют сорта Перемога 
и Маяк, у которых по активности цитохромоксидазы { факт. 
< 4 теорет .Л Полученные нами результаты не совпадают с 
результатами, полученными другими авторами, которые изучали 
другие виды растений / 12, 22/„ 
'. т*з вышеупомянутых оксидоредуктаз цитохромоксидаза, 
хаталаза, полифенолоксидаза и аскорбатоксидаза имеют вы­
сокий окислительно - восстановительный потенциал. Они 
способны окислять различные субстраты, обладающие высо­
ким потенциалом, используя в качестве акцептора кислород. 
Потенциалы, свойственные этим ферментам # наиболее близ­
ки потенциалу кислорода. 
Как в ш е указано, по активности оксидоредуктаз мож­
но судкть об интенсивности окислительно - восстановитель­
ных процессов в органах растение Наблюдаемые нами раз­
личия в активности окислительных ферментов в листьях раз­
личных сортов томатов по-видимому являются одним из 
проявлений тенденции к возникновению различий окислитель­
ного метаболизма клеток к тканей в овяза с дифференциаци­
ей иола у растений различных сортов. 
Ур^жай томатов с одного растения 
Таблица 2 
сорт кг Гибрид Кг 
1970 г . 
Перемога 1,05 Перемога х Ул: . 1,28 
Маяк 0, 96 Маяк х Перемога 0, 99 
Пушкинский 1.19 Пушкинский х Плановый 1,10 
Плановый 1,23 Плановый х Пушкинский 0, 92 
Бизон 0,82 Бизон х Талалиучн [,02 
Талалихин 0, 93 Талалихин х Бизон -
1971 г , 
Перемога 0,7 Перемога х Ыаяк 10,2 
Маяк 0,8 Маяк х Перемога 0,81 
Пушкинский 0,77 пушкинский х Плановый 1,16 
Плановый 0,6 Плановый х Пушкинский 0, 98 
Н*эон 0, 86 Бизон х Талалихин 1,21 
Талалихин 0,63 Талалихин х Бизон 0,81 
при сопоставлении результатов урожая гибридов прямых 
и обратных скрещиваний изучавшихся сортов томатов / табл. 
2 / в связи с активностью окислительных ферментов в их 
листьях / табл. I / , мо*.но сделать вывод, что в тел слу­
чаях, когда отцовская форма характеризуется большей ак ­
тивностью окислительных ферментов,чем материнская, при 
их скрещивании, урожай' гибридов с одного растения на 1г -
15 % выше, чем при обратном скрещивании. Сорта с оолее вы­
раженной мужской сексуализациеи или превышают по урожай­
ности сорта с более выраженной женской ссксуа*иэацаей или 
не достигают их урожайности. 
Выводы 
1. Сорта Перемога, Пушкинский и Шзон характеризуются 
повышенной активностью каталазы, аскорбатоксидазы, 
цитохромоксидазы и пониженной активностью суммы д е -
гидрогеназ во время 1У этапа органогенеза в листьях 
3-ого яруса чем сорта Маяк, Плановый и Талалихин. 
2. Полученные результаты показывают, что исследования 
активностей окоидоредуктаз позволяют уже на II этапе 
органогенеза томатов получить сведения, которые мож­
но учитывать при подборе сорта в пары для скрещива­
ния, 
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ВДКМАНЕ М.Я.,КРЕИЕРЕ Р.К.,ЛАПИНЯ ХЛ..ДЗЕРВЕ К, Я. 
СЩЕЯАНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ УГЛЕВОДОВ И.ОВДЕГО 
АЗОТА В ЛИСТЬЯХ РОДИТЕЛЬСКИХ РАСТШИЙ ГЕТЕРОЗИСНЫХ 
ГИБВДОВ ТОМАТОВ 
Из результатов физиологических исследований сексуа-
лиэации высших и низших растений известно, что ткани жен­
ского организма отличаются от тканей мужского организма 
по целому ряду фязиолого-биохнмкческвгх свойств, причем 
эти различия не столько качественного, сколько количест­
венного характера. Так, например, ткани женского организ­
ма по сравнению с тканями мужского организма характери­
зуются большой восстановительной способностью,высокой 
активностью целого ряда ферментов / 5 , 1 2 , 5 , 2 , 4 / . 
Одним из показателей сексуалиэацни растений в лите­
ратуре часто считается количество различных форм углево­
дов и азотистых веществ в листьях. Данные о количествен­
ном содержании углеводов в листьях растений различной 
сексуализации имеют иногда противоречивый характер. Ряд 
авторов / 3, 12, 5, 7, II / отмечают, что материнские 
растения по сравнению с отцовскими характеризуются более 
высоким содержанием углеводов / особенно редуцирующих / в 
листьях, другие / 14, 10, 8 / считаю., что более высокое 
содержание углеводов в листьях отцовских растений. 
Ыепия разных авторов по содержанию азотистых 
веществ в листьях растений с различной сексуализацией 
также противоречивы / 5 , 1 0 , 1 1 » / . 
Противоречивость данных, очевидно, можно объяснить 
неоднородностью исследуемых объектов - растений различных 
видов и сортов, разного развития и сезона взятия проб. 
Цель нашей работы : определись содержание различ­
ных форм углеводов и общего азота в листьях родительских 
растений томатов в фазах образования тетрад пыльцы, цве­
тения и созревания-плодов. 
материал и методика 
В опытах были использованы сорта Перемога, маяк, 
Ьязон и Талалихин, гибриды которых в комбинациях Перемо­
га х Каяк, 'Ьизон х Талалихин имели выраженный эффект г е ­
терозиса, ири выращивании в открытом грунте в течение 
двух лет /1970 и 1971/ эти гибриды превышали родитель -
скме формы и гибриды обратного скрещивания по урожайнос­
ти на 12 - 15%. 
Растения выращивались в полевых условиях на экспе­
риментальной базе Латвийской сельскохозяйственной акаде­
мии "Елгава" квадратно - гнездовым способом с площадью 
питания 60x60 см. Повторность шестикратная. 
дня анализа брались листья, в пазухах которых о б ­
разуются генеративные органы /фаза образования тетрад 
пыльцы/ или происходит самое интенсивное цветение /фаза 
цветения^ или созревают плоды /фаза созревания плодов/. 
материал .для определения растворимых углеводов фик­
сировали в У6 % этаноле. Экстракцию, хроматографическое 
разделение и количественное определение проводили по м е ­
тодике, описанной 0.А.Павлиновой / У / . Четкое разделение 
углеводов получили после трехкратного пропускания / с про­
межуточным подсушиванием/ системы растворителей н - бута-
нол - уксусная кислота - вода / 4 : 1 : 1 / . Обнаружение Саха ­
ров на хроматограммал проводили нафторезорцином. 
Общий азот определяли колориметрически / 1 3 / в на­
весках после определения аосолютно сухого веса. 
Результаты 
Методом бумажной хроматографии мы установили, что 
з листьях томатов содержатся следующие моносахариды: 
Фруктоза, глюкоза и галактоза и олагосахариды: сахароза, 
мальтоза я рафиноэа. По количественному содержанию из 
всех вышеупомянутых углеводов больше всего представлена 
глюкоза. Характерно, что в фазе цветения уменьшается к о -
личественное содержание всех углеводоь в листьях томатов. 
Это иллюстрируют даннме по содержанию олигосахаридов, 
общих и редуцирующих Сахаров /табл. I / . 
Содержание различных форм углеводов в листьях 
томатов / мг/1г сухого в , / 
Таблица I 
Сорт 
Сум* *. ле ­





X ± 5х х !:5х X + 5х 
^Образование тетрад пыльцы 
Перемога 46.95*0,08 22,65*0.15 г 27,56+.0,14 
Маяк 52,53+0,09 25,65-^0,25 29, 7010,14 
Бизон 37,9710,07 18,52*0,13 20,55^0,17 
Талалихин 42,13+0,09 22,52+0.17 22, 5240,16 
Цветение 
Перемога 37,74ч0,13 18,20+0, 27 20,50+0, 20 
Маяк 40,04^0.10 19,33-10,14 21,8440,25 
Бизон 36,73^0,08 17,89+0,06 17,98*0,24 
Талалихин 36.28+43,10 18 ,34^ .26 18,49+0,12 
'лзр^вач* плодов 
:^регог 1 41,29+0,09 19,50+0, ?5 24,49+0,25 
Маяк 46,09^0,13 Щ50^0,34 27,74*0,26 
Бизоя 40,67*0,04 20,31-*О,0б 20,65+0, :о 
Талалихин 42,69*0,06 23,01*0,14 23,53^0,20 
X - средняя арифметическая величина 
5 х - основная ошибка средней величины 
В литературе имеются данные о том, что в определен­
ных фазах развития в листьях томатов преобладает одна из 
форм углеводов / Т / . На*/ не удалось констатировать такую 
закономерность. 
По данным табл.1 видно, что сорта Маяк и Талалихин 
/ з а исключением сорта Талалихин во время цветения/, кото­
рые з комбинациях Перемога и Маяк, Бизон и Талалихин ЯЙЛЯ-> 
ютея более выраженной мужской сексуализацкей, по содержа­
нию различных форм углеводов преобладают над сортами Пере­
мога и Бизон. Эти данные отличаются от подобных, получен­
ных в работе с кукурузой. По-видимому, это особенность т о ­
матов - растений с растянутым периодом цветения и образо­
ванием все новых соцветий. 
Содержание общего азота в листьях томатов 
/ мг/1г сухого в . / 
Таблица 2 
— Созревание 
























X средняя арифметическая величина 
6 л - основная ошибка средней величины 
•Количество общего азота в листьях всех сортов тома­
тов в процессе вегетации изменяется сравнительно незначи­
тельно, но наблюдается тенденция к повышению азотистых 
веществ по мере общего старения растений. 
Сорта с более выраженной женской сексуализацией /Пе ­
ремога и Бизон/ по содержанию общего азота преобладают над 
сортами более выраженной мужской сексуализации во всех фа­
зах взятия проб. 
Некоторые исследователи считают, что для перехода 
растений к репродуктивной фазе развития большое значение 
имеет отношение углеводов к азоту / 12 /. 
Отношение общего количества углеводов и редуци­
рующих углеводов к общему азоту в листьях 
томатов 
Таблица 3 
•газа обра­ ?-аз а 1&за созрева­








С /лед . / : 
Перемога 
Маяк 
1,10 0,54 0,87 0. 48 0,94 0,50 
1,27 0 ,72 0 ,94 0, 51 Э, 97 0,61 
Бизон * 0 ,91 0,49 0,И2 0,41 0,90 0, 46 
Талалихин 1,08 
1 
0,57 « о 0,43 0. 97 0, 54 
Из данных та^л.З видно, что не существует определен­
ной зависимости между накоплением углеводов к азоту и в о з ­
растом растений. 
Отношение как редуцирующих так и общих углеводов к 
азоту вы'ле в листьях сортов с болзе выраженной мужской сек­
суализацией /^аяк и Талалихин/ по сравнению с сортами с б о ­
лее выраженной женской сексуализацией /Перемога и Бизон/. 
Выводи 
1м Сорта тоыатов о белее зира^^шой мужской сексуали-
зацией характеризуются повышенным содержанием раз­
личных форм углеводов в листьях л пониженным содер­
жанием общего азота по сравнению с сортами с более 
выраженной женской сексуализацией. 
2. Отношение редуциру!.щих и общих углеводов к общему 
азоту выше в листьях сортов томатов с более выра­
женной мужской сексуализацией по ерах • »ию с с ор ­
тами с более выраженной женской сексуализапией. 
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ВДАСЕНКО В. С. 
К ЮПРОСУ О СВЯЗИ РОСТА С ХАРАКТЕРОМ 
СЕКСУШЗАЦИИ РАСТЕНИЙ • 
Взаимосвязь ростовых и сексуальных процессов 
установлена у растений многочисленными исследователями А , 
5,7,10,11,13/.Большинство литературных источников свиде­
тельствует о более сильном развитии вегетативной массы у 
женских растений.Так,установлено,что онк мощнее,сильнее 
облиственны и имеют более крупные листья. Это показано на 
травянистых растениях:шпинате /гО/, переступне, крапиве и 
щавеле /21/,пролеснике / 1 6 / , валериане / 1 9 / , конопле /з/. 
Е.Г.мининой / И / было установлено, что рост апелса цветоч­
ной почки дуоа идет активнее в гом случае,если она сексуа-
лизируется в женском направлении, однако, существуют и про­
тивоположные сведении,которые в основном касаются высоты 
растения. Так, и е у е г / 1 8 / составил сводку по половому ди­
морфизму древесных растений. По его данным у айланта,кле­
на, шелковицы и гинкго мужские экземпляры более высокие, 
однако женские более крепкие. 
При смещешш пола у растений изменения ростовых 
процессов изучены весьма недостаточно ч несколько односто­
ронне. Из литературы известно,что изменения роста у расте 
ний в процессе смещения пола исследовались в основном 
только при усилении женского пола / 1 , 8 , 9 , 1 0 , 1 4 , 1 7 / . 
Целью исследования явилось изучение мо;-^физио­
логических величин у огурцов разных половых типов в е с ­
тественных условиях,а также пюи смещении пола под влия­
нием разных факторов воздействия. 
Материал и методика 
В качестве объектов исследования служили различ­
ные половые типы огурпа,сохраняющие в потомстве присущий 
им тип оексуалжэацкн.Ьылн привлечены однодомные формы как 
преимущественно с женской сексуалнэацией.так н преимущест­
венно с мужской/табл.1/ . 
Таблица I 
• Выраженность женского пола у изучаемых 
форм огурца 
линия,сорт % женских цветков 
на растении 
Формы женского типа 
Линия 304-1-1 73 
- м - Плодовитый 147 90 
- п - Изобильный ТЗТ 100 
Формы мужского типа 
Сорт Нежинский местный 3 
- 11 - Пакета 
- " - Должик 105 5 
- 11 - Тираспольский ранний 7 
С целью смещения пола в женскую сторону расте­
ния с экспозией в 20 дней выращивали на 10-ти часовом у т -
ренне-полуденном освещении /У-П о с в . / , а с целью смещения 
пола в мужскую сторону - на 10-ти часовом'утренне-вечер­
нем освещении /У-В о с в . / . В другом опыте для более резко­
го смещения пола в женскую сторону растения обрабатыва­
лись в ночные часы на протяжении 12 дней аиетиленом/С^/ , 
а в мужскую сторону - четыре раза опрыскивались 0,04 #-ины 
раствором гибберелловой кислоты /ГК/« Первое опрыскивание 
проведено в день начала обработки ацетиленом,последующие -
- с интервалом в четыре дня. воздействие на растения фо<-
топериодом начинали в фазе появления первого настоящего 
листа, а фитогормонами - в фазе двух настоящих листьев. 
Опыты проводили в открытом грунте,семена .-. 
огурцов высевали в поле гнездовым способом /70x70 см/ . 8 
гнезде оставляли по 2 растения. Для учета иорфофязиологи-
ческих показателей по каждому сорту и варианту опыта бра­
ли 10 растений,соответствующих по развитию той фазе, к 
которой было приурочено изучение. Идощадь листовой поверх­
ности измерялась планиметром. 
Опыты проведены в Украинском НИИ растениеводства, 
селекции и генетики им.3.Я.Юрьева /г .Харьков/ . 
Результаты исследования и их обсуждение 
Следует отметить,что изучение роста у растений 
разного пола проводилось в большинстве исследований не в 
одной фазе развития и это обстоятельство в значительной 
степени снижает их научную ценность. 3 связи с этим можно 
согласиться с Л.И.Дкапаридэе /к/ в том.что морфологические 
элементы внешнего диморфизма есть только следствие разли­
чий в наступлении газ развития. 
Известно,что у конопли сразу же после зацветания 
мужские растения прекращают рост и отмирают раньше женских 
/ ^ / , По нашим наблюдениям у огурцов,напротив,растения жен­
ского типа раньше прекращают свои рост после образования 
на них определенного количества плодов,в то время,как рас­
тения мужского типа продолжают вегетировать. по-видимому, 
интенсивное формирование плодов у форм женского типа каким-
-то образом ингибирует ростовые процессы у растений в точ­
ках роста. Из литературы известно,что обычнее маскулинизи­
рованные формы огурца как лианы обладают неограниченным 
ростом / 6 , 1 5 / . 
Наши данные / т а б л . 2 / свидетельствует о том, что 
растения огурцов мужского типа отличаются как в Фазе появ­
ления 5-го настоящего листа,так и в период наибольшей по­
ловой активности / в начале цветения/ более длинным главным 
побегом,большим числом листьев и весом сырой массы и более 
развитой плоиадью листовой поверхности. 
Ряд исследователей при смешении пола у растений 
в женскую сторону наблвдали торможение ростовых процессов 
/ 1 , 9 , 1 0 , 1 4 , 1 7 / . При этом Б.Г.Мининой / 1 С / оыло высказано 
предположение, что у раздельнополых однодомных,образование 
женских цветков находится в обратной зависимости от про­
цессов роста. Свое предположение й.Г.Минина основывала на 
известном Факте усиления феминизации огуречного растения 




признаков у огурцов разной сексуализации 


















/ з с м 2 / . 
Вео рас­
тения 
/ в г / 
Появление 5-го настоящего листа 
Нежин.местн. мужск. 2,0 1 2,0 39,3 2,23 
Тирасп.ран. мувск. 1,8 • 2.0 42,0 2,25 
Р а к е т а 1 У З О К . 1.Р | 2.0 37,4 2,16 
Среднее мужск. 1 . 9 1 2,0 39,5 2,21 
Линия 304-1 женск. 1.5 2.0 36,3 2,08 
Плодов,147 женск» 1,5 2,0 33,8 1,80' 
Изобильн.131 женск. 1,5 2,0 . 34.8 1,78 
Среднее жанск. 1,5 2.0 ' 34,9 1,88 
и с Р 0 ^ 9 5 0,1 0,0 • 3,1 0,02 
Начало цветения 
Чежин.местн. му; г,кщ 37, 15,3 1002 71,8 
Аирасп.ран. мужск. 36,6 14,5 862 73,9 
Р а к е т а мужск. 34,0 13,6 605 54,6 
вреднее мужск. 36,1 14,Р 890' 7С, I 
Линия ЗС4-1 -I яепск. 24,2 12,6 659 44,0 
ПлодовЛ47 женск. 26,4 12,0 681 56,7 
йзоб.131 женск. 2 2 , 3 8,6 482 35,3 
Среднее женск. 24,3 11,1 587 44,6 
н с р 0 > 9 5 3,2 2,9 227 13.1 1 
При смещении пола мы также наблгдали у рас ­
тений угнетение ростовых процессов /табл.3/ ,однако в на­
ших опытах наиболее сильно оно было выражено в тех слу-
чаях, когда пол смещался в мужскую сторону. Интересно,что 
значительное усиление женской сексуализации под влиянием 
С 2И 2 существенно не отразилось на ростовых процессах. Так, 
в этом варианте опыта морфологические показатели хотя и 
несколько уменьшились,однако эти изменения статистически 
недоказуемы.Более того ,в литературе описан случай усиления 
роста кукурузы при усилении женской сексуализации/е/.одно­
временно с этим, в наших опытах смещение пола в женскую 
сторону под влиянием 10-ти часового утренне-полуденного 
освещения весьма значительно снизило величины по всем и с ­
следуемым показателям / т а б л . 3 / . 
Таблиц** з 
Изменение морфофизиологических п~^знаков 
у огурцов при смещении пола.Средние данные по 
сортам Тираспольский ранний, Ьязниковекий 37 и 












































НСР 0, 95 
/ в у шт/. 
раст, 
/ в ? 
СМ / \ 8 * г / 
Контроль 1:13,9 45,7 - 13,3 - У43 79,5 — 
У-П осв. 1:10,6 27,6 14,8 9,3 М 451 1 404 ЭИ,6 37,2 
С ^ 2 I : 4,4 40,5 15,4 13,9 3,4 839 ( 463 67, И 38,8 
У-В осв . 1:34,4 12,7 14,5 6,5 3,2 182 1 408 11.8 37,0 
ГК 1:40,1 1*4,4 19,2 12.3 м 343 ' 406 28,4 37, Ь 
Сходная картина складывается в вариантах сме­
щения пола у растений в мужскую сторону, йлсокие дозы ГК, 
усилившие маскулинизацию,существенно не повлияли на изме­
нение длины растения и числа листьев на нем,значительно 
лижь уменьшив площадь листовой поверхности и вес растения. 
^тренне-вечернее освещение, которое подобно ГК усилило муж­
скую сексуализацию,сказалось еще более отрицательно на 
ростовых процессах, чем обработка растении гК. Так,например, 
под действием утренне-вечернего освещения по сравнению с 
контролем длина растения уменьшилась в 3,6 раза и число 
листьев - в 2,0 раза; в этом варианте опыта площадь листо­
вой поверхности и вес растения имели самые низкие показа­
тели. 
Если в вариантах усиления женского пола наблюда­
лось увеличение урожая плодов огурца и ускорение отдачи 
урожая, то в вариантах усиления мужского пола урожай пло­
дов снижался и замедлялись темпы отдачи его / т а б л . 4 / . 
Таблица 4 
Влияние факторов воздействия на продуктивность 
сортов вязниковский 37 и Должик 105 /средний 
урожай с I гнезда в г / 
Вариант 
Вязниковский 37 Доджик 105 
















Контроль 424 100 101 100 653 х Ъ о 33 100 
7-П осв . 468 ПО 160 157 605 123 97 295. 
0 2 ^ 2 708 169 189 186 1025 157 146 445 
У-В осв . 68 16 27 24 135 23 1 0 30 
ГК 85 20 34 34 165- 25 I I 33 
Низкий урожай плодов,имевший место в вариантах 
смещения пола в мужском направлении, является, во--первых, 
следствием собственно смещения пола у растений,и,во-вто­
рых, результатом сильного угнетения роста под действием 
коротко-дневного фотопериода с низкой интенсивностью о с ­
вещения и ингибируощей дозы ГК* 
Таким образом,мы видим,что факторы воздействия 
откладывает свой индивидуальный отпечаток на ростовых 
процессах,хотя в целом усиление мужского пола сопровожда­
ется более сильным угнетением роста» № считаем,что мак-
стальное угнетение роота у раотений при усилении мужско­
го пола в экспериментальных условиях не находится в проти­
воречии е более интенсивным ростом в естественных условиях 
растений мужского типа,Известно,что растениям для развитии 
женского пола необходимы относительно более благоприятные 
условия для роста и развития:благоприятный фотопериод,оп­
тимальная влажность,стимулирующие дозы того или иного ин­
дуктора / 5 , 1 0 , 1 3 / . 
Если у растений признаки мужского пола могут 
развиваться в условиях, относительно неблагоприятных'для 
развития признаков женского пола,то оптимум потребности 
для развития мужской сексуализации,по-видимому,лежит ниже, 
чзн для женской. Оптимум потребности для развития призна­
ков того или иного пола,на наш взгляд,в некоторой мере 
связан с "половым дифференциалом чувствительности" / 1 2 / . 
Под "половым дифференциалом чувствительности" П.Г.Светлов 
/ 1 2 / понимал относительно повышенную сопротивляемость жен­
ских особей к неблагоприятным Факторам.Исходя из данных, 
полученных нами и Светловым, приходим к выводу,что более 
выраженное свойство сохранения и развития растений женско­
го пола в относительно неблагоприятных условиях не проти­
воречит более высокому оптимуму потребности, необходимому 
для развития женской сексуализации в относительно благо­
приятных условиях. 
На наш взгляд,связь роста с полом у разносексуали-
эированных особей растений не является столь важной для 
познания ее биологической сущности,в противоположность по ­
добной связи,наблюдаемой в'процессе смещения пола. Это 
объясняется,во-первых,тем,что на связь роста с полом у 
двудомных и однодомных растений накладывают определенный 
отпечаток сортовые и видовые особенности,и, во-вторых, при 
смещении пола / и особенно при двустороннем - проводимом 
одновременно у одних растений в мужском напрвлении, а у 
других - в женском/ имеет место ярко выраженное динамичес­
кое взаимодействие ростовых и сексуальных процессов. Тем 
самым двустороннее смещение пола как бы способствует на­
хождению у растений диалектической связи между сортом и 
характером сексуализации. 
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ВОЙЦЕХОВИЧА Р.Н. 
ВЛИЯНИЕ МАГНИЯ НА УСВОЕНИЕ ОСНОВНЫХ МАКРОЭЛЕМЕНТОВ 
( Я , Р . К ) У ОБЛУЧЕННОЙ ГРЕЧИХИ 
Данные ряда исследователей (13,15) свидетельству­ет о той,что режим минерального питания и поглощение рас-
гением тех или иных минеральных элементов значительно вли­
яет на процессы определения пола у растений. 
Многие авторы установили,что разное обеспечение 
растений магнием влечет за собой изменения содержания а з о ­
та, фосфора, калия и кальция в листьях этих растений (29 ,35 ) . 
геются и обратные наблюдения - увеличенные дозы азота 
шособствуют поступлению магния у хлопчатника и других 
растений (32 ,33 ) . Особенно ярко это соотношение выражено, 
когда азот дается растениям в виде нитратов ( 1 2 ) . 
Некоторые исследователи установили прямую корре­
ляцию между содержанием магния в почве и количеством фос­
фора в растениях ( 2 0 ) . А другим - такую корреляцию уста ­
новить не удалось ( 2 5 ) . 
Повышенные дозы калия в почве в оЬою очередь т о р ­
мозят усваивание магния плодовыми деревьям* (24 ,39) , зерно­
выми (41),томатами (40) и другими растениями. 
Одвкгй свксуализации у растений и изменение в 
лх окислительно-восстановительных процессов вызывает 
чнизйрущее излучение. Это показано в работах многих а в ­
торов (14 ,18 ) . Установлена связь между обеспеченней рас*» 
•еннй магнием и шх радиочувствительностью (30).При доста­
точном обеспечении растений магнием у вн* усиливаются 
восстановительные процессы ( 5 , 6 ) к, по-вшдкмому,изменяется 
их способность поглощать другке элементы минерального пи­
тания. Но данные о том,как магннй влияет аа усваивание 
этих элементов у облученных рестенвй, в литературе найти 
не удалось* 
В лштературе встречается давние о то*,как радк~ 
апия влияет на обмен элементов у живых организмов,но эти 
данные главным образом получены в экспериментах на живот­
ных. Ионизирующая радиация влияат на обмен азота у облучен­
ных организмов. Акопян и другие ( I ) наблюдали,что ионизиру­
ющая радиация подавляет дезаминирование биологически ак­
тивных аминов в митохондриях печени жнкляых. Установлено 
также, после облучения семян гречихи и кукурузы малы м д о ­
зами (50-150 рад) у -лучами, у растений выросших из этих 
семян увеличивается содержание азота и аминокислот и про­
исходит более активный синтез белков ( 6 , 9 ) . 
Исследуя влияние ионизирующей радиации на раз ­
ные стороны об лена веществ, установлено,что очень чувстви­
тельными к радиации являются энергетические процессы (12, 
1 7 ) . Многие авторы установили,что большая радиочувствитель­
ность свойственна транспорту электронов при синтезе АТФ 
(21 ,22 ,23 ,34) , Облучение семян стимулирующими дозаьш Ьк -лу -
з? 
чей способствует поступлению Р в растення^связыва и его 
в разные фосфорные соединения ( 2 , 7 , 1 9 ) . 
Обмен калия в растениях тоне чувствителен к 
-облучению. Многие исследователи наблю али выделение ка^кя 
из разных клеток и тканей у облученных организмов ( 4 , 2 3 ) . 
Так установлено,что одной из первых реакций после облуче­
ния эритроцитов является выделение калия из этих клеток,в 
то же время осмотические свойства их не изменялись (31 ,37) . 
Это явление можно ,наблвдать уже через один или два часа 
после облучения организма ( 3 , 2 6 ) . 
Подобно калию у облученных растений выделя­
ется ж кальций (Эб) . а у животных - магний (10 ) . 
О том, как (? -обличение влияет на связывание 
этих элементов у растений при дозах облучения выше стимули­
рующих, в литературе почти нет данных. Поэтому задачей нашей 
работы было выяснить, как алиям магний иа связывание накро-
м е ю н г о в СМ\Р,К ,00 у облученной * «-лучами гречихи. 
Методика 
Объект исследования - гречиха Шлик. Она была 
избрана яотооу,что гречиха хорошо реагирует на изменения 
питательного режима ( I I ) и чувствительна к недостатку 
магния в почве ( 3 8 ) . Воэдушносухие семена облучали * -луча­
ми в Атомном реакторе института физики АН Латв.ССР. Лозы 
облучения были 20000,25000 и 30000 р, мощность - 10 р/сек. 
Растения гречихи выращивались в водной культуре 
на питательном растворе Кнопа с добавкой микроэлементов по 
Арнону. Опыт проводился по следующей схеме: 
1) нормальный раствор Кнопа (+М ) , 
2) раствор Кнопа с увеличенным содержанием магния (1 ,5 Ц ) , 
3) раствор Кнопа не содержащий магний (-М ) (магний заме­
нен кальцием), 
4) раствор Кнопа с уменьшенным содержанием магния (1/3 М ) . 
Содержание макроэлементов в листьях определя­
ли во время цветения. Материал сжигали по методу Кьельдаля. 
Азот определяли колориметрически с реагентом Неслера, а 
фосфор с помощью мо^бдата амония и хлорида олова. Калий 
определяли на пламенном фотометре. Магний и кальций - три-
лонометрическим методом. 
Результаты и их обсуждение 
Разное обеспечение гречихи магнием влияет на 
его содержание в листьях. Из данных рис.1 зидно.что увели­
чение содержания магния в питательном растворе способствует 
его связыванию в листьях как у необлученных так и у облу­
ченных $ -лучами растений гречихи. Однако * -облучение по -
видимому тормозит поступление магния в надземные части 
гречихи. Очевидно,торможение поступления этого элемента в 
облученном растении влияет на физиологические и биохими­
ческие процессы у них и в конечном результате на радиа­
ционный эффект. 
Данные рис.2 показывают,что магний способству­
ет поступлению азота в растения. В вариантах,где магния 
было больше (+М и 1,5 М ) ,как облученные.так и необлучен-
ные растения содержали больше азота. Облученная гречиха 
содержала меньше азота,чем контрольная. Повышенные дозы 
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РисД Вдияние обеспечения растений магнием на его 
содержание в листьях облученной и яеобду-
ченной гречихи 4 
Магний такие влияет и на фосфорный обмен (рис.Э) 
Р&стення,получавшие магний в повышенных концентрациях,со­
держал* б о л ^ е фосфора в опытах 1969 к 1970 годов, 3 ИоО 
году такое ооотноаение не наблюдалось. Воздействие -лучей 
на семена гречихи тормозит поступление фосфора,ко присут­
ствие магния в этих растениях сглаживает это влияние. 
При поступлении калия в растения в зависимости 
от содержания магния в питательном растворе наблюдаются 
другие закономерности. При более богатеи обеспечении г р е ­
чихи магнием растения содержав меньше калия, а при не -
иагяяя,очевидно,удучшам азотный обмен облученной гречихи, 
в результате этого, растения этих вариантов содержали боль 
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Рис.2 Изменение в содержании азота в листьях 
гречихи под влиянием магния 
достатке магния - больше (рис .4 ) . Облучение ^-лучами т о ­
же тормозило поступление калия в листья гречихи.Очевидно, 
такое изменение в обмене калия под влиянием магния и ра­
диации влияет на физколлоидальное состояние клетки. 
Магний влияет токе на обмен кальция.но здесь на­
блюдалось другое соотношение. В экспериментах в 1969 и 
1970 годах при недостатке магния (магцвй заменен кальцием) 
в листьях гречихи содержалось больше кальция, но в 1968 
.•оду меньше (рио .5 ) . # -облучение незначительно тормозит 
поступление кальция в гречихе. Нам не удалось установить 
точную корреляцию между содержанием кальция в гречихе и 
наличием магния в питательной среде как у облученных.так 
а необлученных растений. 
Экспериментальные данные свидетельствуют о том. 
;о магний влияет на обмен макроэлементов СкГ.Р,К,Са) как 
у облученной.так я необлученной гречихи.Так как поступ­
ление разных элементов в растения не чисто физический, но 
I физиологический процесс.то разное обеспечение растений 
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Рио.З Влияние иагния на содержание фосфора 
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Рис,5 Влияние магния на содержаииз кальция 
в листьях гречихи 
магнием влияет на его содержание в клетках.а это в свое 
очередь на структуру и биохимическое состояние клетки / 1 5 / , 
Уже в предыдущих работах ыц рассматривали большое значе­
ние магния в обмене веществ. 1з этого и следует,что при­
сутствие магния изменяет в растениях физиологичеокие ш 
биохимические процессы. Изменяется также соотношение по­
глощенных ч&креэлемеятов в необлученных и облученных рас­
тениях. Вслед за этим изменяется и рез: ^таты воздействия 
онязирующей радиации. 
*&воды 
I.Разное обеспечение гречихи гагнием влияет на содержание 
макроэлементов О^.Р, К) в листьях этого растения. Увели­
ченные дозы магния способствуют поступлению азота и фос­
фора, но снижает содержание кадия в листьях.. 
2. Воздействие ? -лучей на семена гречихи влияет на содер­
жание макроэлементов в листьях этого, растения. Листья 
гречихи,обличенные | -лучами,содержали Меньше азота,фос-
форе.калия и иагиия. 
З.Йрисутствие магния в питательном растворе у.облученной 
^Г-лучами гречихи способствовало поступлению азота,фосфора 
и магния в растение, но тормозило поступление калия. 
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ЛАПА И. К. 
ДИНАМИКА АМИНОКИСЛОТ В ГЕНЕРАТИВНЫХ ОРГАНАХ ОСИНЫ 
Центральное место в азотном обмене растений з а ­
нимают аминокислоты. Наряду с аминокислотами,связанными в 
белках,в растениях содержится большое количество свободных 
аминокислот. Е.С.Боллард /цит.по 12 / утверждает,что боль­
шая часть азота в ксилемном соке однодольных,голосемянных 
[ папоротниковых встречается в виде амодскнслот.уреидов и 
амидов.Он обнаружил глютамин.аспарагик и соответствующие 
гкнокислотн в количестве до 90 % от зсего азота, имелце-
*ося в ксилемном соке яблони. 3 листьях клена остролистого 
'1*Х.Плейстзд / 1 9 / нашел 14 свободных аминокислот. 
Несмотря на большое значение аминокислот в обме­
не азотсодержащих соединений,аминокислотный состоав расте­
ний в связи с половым диморфизмом изучен недостаточно и 
имеется лишь отдельные работы о этом направлении / 5 , 6 , 1 4 , 
15,16/ . Л.И.Джапаридзе и Э.Г.Микеладзе /5 ,6 / ,изучая 13 ви­
дов древесных пришли к выводам,что з листьях мужских о с о ­
бей преобладают треонин и тирозин, а в листьях женских рас ­
тений цистин. Эти авторы указывают также ва неодинаковую 
хтречаемость аминокислот у растений разных видов. Однако 
оспариваемым,на наш взгляд,является сделанный этими авто­
рами вывод,что те аминокислоты,которые'не встречаются у 
большинства видов,хотя и проявляют количественные различия 
зависимости от пола, не представляют интерео. К таким 
аминокислотам относятся валяя /встречаемость « 45 %/,арги­
нин / « 45 58/, серии /=30 %/ и треонин / «30 Авторы, по -
видимому, не учли,что количественный и качественный состав 
аминокислот может измениться в онтогенезе растений,Значи­
тельная разница в результатах обнаружена ори изучении г е ­
неративны* органов огурца / 1 4 , 1 5 / . В женских цветках пре­
обладает гдхггамяновая кислота,аоварагиновая полота и а с -
з а р а т и, а в мужских цветках больше аланяна,лизина и оерина. 
Так как в литературных данный мы не могли найти. 
данных о динамике аминокислот в течение развития генера­
тивных органов,мы задались целью изучить динамику качест­
венного и количественного оодержания свободных аминокислот 
в генеративных органах осины в зависимости от степени их 
развития. 
Методика В 
Характеристика иоследуемого объекта - осины дана 
в наших предыдущих работах / 8 , 9 / . 
Количество свободных аминокислот определяли мето­
дом хроматографии на бумаге в экстрактах,приготовленных 
для анализа углеводов / 1 0 / . Для лучшего разделения амино­
кислот проводилась предварительная очистка испытуемого 
раствора на ионообменной смоле Дауако 50 / I / и нейтральным 
уксуснокислым овинцом / 2 0 / изменяя реакцию среды при помо­
щи 25 % аммиака до рН 8-8 ,5 , Аминокислоты разделяли на 
быстрой хроматографической бумаге крг -12, используя систему 
растворителей н-бутанол-уксусная кислота-вода (4 : 1 :1) .Чет­
кое разделение аминокислот достигается трехкратным пропус­
канием растворителя с промежуточным подсушиванием.Продол­
жительность каждого пропускания растворителя 20-24 часа. 
Проявление "аминокислот проводилось с 0,2 % раствором нин-
гидрг.та в этиловом спирте или 0,5 % в ачетоне / 7 / и изати­
ном для определения продина и сксипролина / 2 , 2 1 / . 
Результаты 
В генеративных органах осины в весеннем периоде 
мы обнаружили 14 свободных, аминокислот * цистеин.гистидин, 
аргин ,н,аспарагиновая кислота,серии,глицин,глютаминовая 
кислот*,треонин,пролин.валин и лейцин. Три аминокислоты 
не были идентифицированы. 
Развитие генеративных органов осины характери­
зуется определенными изменениями в количественном составе 
свободных аминокислот. Содержание свободных аминокислот в 
генеративных органах" осины, в начале марта было ниже,чем 
в ноябре,но в период спорогенеза их количество быстро воз ­
росло, достигая максимума к началу цветения /табл.1/.Наши 
данные согласуются с результатами Й.В.Кондаровой / I I / .Она 
наблюдала,что в период глубокого покоя,в почках древесных 
растений понижается количество свободных аминокислот, а 
после выхода из зимнего покоя их количество быстро возрас­
тает. 
Таблица I 
Динамика свободных аминокислот в генеративных 
органах осины (в балах) 
Исследов, ТОТ- 1959 
аминокис- л. 9 XI 5 I I I 8 1У 15 1У 23 1У 
та жен. муж.жен. муж. жен. муж.жен. муж.жен. 
I . не ил энтяфицирована 
2. (цис) зн зн I 1 1 1.5 I I I I 
3. (гис) I I зн ЗН ЗН зн 0 0 0 0 
4 , (арг) т 
X 
I I I I I I т Г 
5, (асп) 3 3 I м 2 3 2 2 2 3 
б . ( с е р ) эк зн 0 т I зн зн 3 3 
7.(гли) 3 4 2 2 5 4 5 5 4,5 5 
8.(глю) •2 2 3 2 3 4 4 4 4.5 5 
9. (тре) 2 3 2 2 2 2 3 2 4 2 
Ю. (про) зн зн I ЗН 3 эн I - зн 3 зн 
П . не идентифицирована 
12.(вал) I зн I ! зн зн I I I I 
13, не идентифицирована 
14.(лей) 
Сумма 16 18 13 5,5 22 19 20 16 28,5 23 
В весенний период генеративные органы мужских о с о ­
бей более богаты треонином и пролкном, а женские гдютами-
новой и аспарагиновой кислотами. 
В течение раэвити!* генеративных органов осины 
наблюдаются значительные кзмекенля не только количествен­
ного но и качественного состава аминокислот. 
К началу цвете* я в мучск&х и женских соцветиях 
исчезает гистидин,зато значительно возрастает количество 
серина, которого в начале марта практически нет. В зависи­
мости от этапа развития,количество свободных аминокислот 
может быть выше у особей одного, а позже у особей другого 
пола. Таким примером служит динамика глипина и треонина 
в процессе развития генеративных органов осины. В ноябре 
их больше в генеративных почках женских особей. В марте 
эта разница выравнивается и в начале апреля глицина уже 
больше у мужских особей. 
Особый интерес представляет динамика пролина, к о ­
торый осенью и зимой в генеративных органах наблюдается 
в виде следов. Весной его количество в мужских генератив­
ных органах быстро возрастает и достигает максимума при 
завершении У1 этапа органогенеза. На У11-У1П этапах о р ­
ганогенеза его количество понижается и повышается снова 
к началу цветения. 
Р.Линдер и Д. Констант / 1 8 / наблюдали,например, 
что в пыжьце растений 0 е п о и е г & ш 1 а в 0 п -
г 1 е п в 1 з содержание пролина в 100-200 раз выше, 
чем в пестиках. 
А.Шнейдер / 2 1 / рассматривает пролин как нор­
мальный метаболит в растениях. По его данным в цветочных 
почках персика максимальное количество пролина наблвда-
ется во время цветения. Он также,как и П.Я.Дурзжн / 1 6 / , 
связывает изменение содержания пролина с изменением с о ­
держания орнитина. Имеются, однако,данные / 1 6 / о той,что 
у ели, с началом периода покоя уменьшается количество 
большинства аминокислот,но в то же время накапливается 
пролин. Исследуя сережки берез,такую же закономерность 
наблхщала И.В.Кондарова / I I / . 
По мнению К.Р.Отюарта и соавторов / 2 г / . про­
лив, являясь метаболитом в превращениях глютаминовой кис­
лоты, занимает центральное место в азотном метаболизме. 
Преобразование пролина в глютамнковую кдслоту связано с 
образованием двух эквивалентов НАЛ или НАД.Н2» 
* Е. А. Братиков с соавторами / 3 , 4 / пишут, что 
несмотря на постоянное и в большинстве случаев огромное 
преобладание пролина в пыльце,его* по-видимому нельзя счи­
тать биохимическим признаком мужской сексуалиэации в широ­
ком смысле. Сравнительные анализы листьев не свидетельству­
ют о наличии корреляции между ними ни по свободному, ни по 
связанному пролину. Избирательное накопление пролина в 
пыльце является следствием относительно малого включения 
его в белки (не более 50 %) по сравнению с пестиками и л е -
пестиками,где связывается более,чем 90 % пролина. 
Включение пролина в белки тесно связано с актив­
ностью фитогормонов. Например,после обработки И7К гипоко-
тилей маша»усилилось у них включение пролина в белки, в рас ­
творимую фракцию в 3 раза, а в нерастворимую в 25 раз / 1 7 / . 
Так как в наших предыдущих исследованиях / 1 0 / 
был) установлено,что женские соцветия характеризуются б о ­
лее высоким содержанием ИУК, вышеизложенные предположения 
различных авторов позволяют выдвинуть два возможных пред­
ставления, согласно которым можно объяснить преобладание 
пролина в мужских соцветиях у осины. 
1) Более высокое содержание ИУК в женских соцве­
тиях способствует сильному включению пролина в белках, за 
счет чего з них содержание пролина уменьшается. 
2) Согласно Ц.Р.Стюарту и его соавторов / 2 2 / в о з ­
можно, что пролин используется для создания или поддержания 
низкого окислительно-восстановительного потенциала,вернее, 
для усиления восстановительных процессов в женских соцве­
тиях. 
Наши исследования показали,что степень развития 
исследованных органов определяет как качественный,так и 
количественный состав аминокислот. Это надо учитывать при 
характеристике аминокислотного состава органов и тканей. 
Например, в период мейоза мы наблюдали небольшое понижение 
количества аминокислот,что,по-видимому,объясняется исполь­
зованием их в синтетических процессах. Подобное явление 
было установлено у растений гинкго /13/.Максимальное коли^ 
чество аминокислот в женском гаметофите этого растения на­
блюдалось в период образования макроспор. Потом количество 
аминокислот понижается и снова повышается к началу цвете­
ния. 
Выводы 
I.Генеративные органы осины содержат не менее 14 с в о ­
бодных аминокислот,количество которых значительно изменя­
ется в течение развития этих органов. Минимальное количес­
тво аминокислот отмечалось в период зимнего покоя,а макси­
мальное к началу цветения. 
2.Мужские генеративные органы богаче треонином и про-
лином, а женские аспарагяновой и глютаминовой кислотами. 
3.Установлено,что пониженное содержание пролина в 
женских соцветиях по сравнению с мужскими имеет корреля­
тивную зависимость с интенсивностью обмена ростовых веществ, 
Более высокое содержание ИУК в женских соцветиях способст: 
ет интенсивному включению пролина в синтетических процес­
сах и тем самым вызывает относительное понижение содержа­
ния его свободной формы в тканях женских особей. 
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МАУРИНЯ Х.А. 
ПОЛУЧЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 
ФШОКЖИЯ 
Физиологическими фенокопнями называют изменен­
ные формы растений, которые по внешнему виду напоминают му­
тации. В отличие от мутаций физиологические фекокопии в 
определенных условиях произрастания или под воздействием 
тех или иных факторов возникают з массовом количестве / I , 
2 / . По своему характеру фенокапии могут быть различными -
- измененные формы от исходных могут отличаться как по мор­
фологическим, так и по физиологическим и биохимическим пока­
зателям. Если изменения касаются лишь физиологических или 
биохимических показателей,то по внешнему виду такие фенока­
пии не отличимы или мало отличаются от исходных форм.Неко-
рые формы фенокопий могут сохранить свои признании на про­
тяжении нескольких пояДОшй при выращивании их в нормаль­
ных условиях произрастания. Некоторые фенокопии приобретен­
ные признаки сохраняют лишь на одном поколении / 3 / . 
В своих опытах с кукурузой мы установили, что 
фенокопиями самоопиленных ЛИНИЙ кукурузы можно рассматри­
вать растения со сдвигами сексуализации.Фиэиолого-бяохями-
ческие показатели,характеризующие растения с усиленной 
женской сексуализацяей,сходны с соответствующими показате­
лями материнских самоопыленных линий,показатели же растений 
с усиленпой мужской сексуализацяей сходни показателям о т ­
цовских самоопыленных линий,используемых для получения ге~ 
терозисных гибрщов Л - 6 / . 
В работах разных авторов описываются методы, 
при помощи которых можно получить растеякя со сдвигами 
сексуалиэации / 6 - 1 0 / . 
Цель настоящей работы - получить растения 
оо сдвигами сексуалиэации на тоже в массовом количестве. 
обеспечить опыление растений с усиленной женской сексуали-
зацией (материнских растений; пыльцой растений с усиленной 
мужской сексуализацией;собранные семена посеить в следующем 
году на поле рядом с контролем и произвести сравнение про­
дуктивности этих растений. 
Методика 
Опыты проводились в 1967-1971 г г . на полях Лат­
вийского научно-исследовательского института Земледелия в 
Скривери, Елгавского учебно-опытного хозяйства Латвийской 
Ордена Трудового Красного Знамени сельскохозяйственной ака­
демии и совхоза им. Ленина Рижского района в Саласгилсе.В 
опытах использовалась кукуруза сорт Мелексбергер 28 и ли­
ния ВИР-44. Для выращивания интересующих нас растений в 
совхозе им.Ленина был выделен изолированный участок, на к о ­
тором квадратно-гнездовым способом (50 х 60 см) высевались 
семена подопытной кукурузы. Два ряда материнского компонен­
та чередовались одним рядом отцовского компонента. 
Во время 1У,У и У1 этапов органогенеза материнс­
кие растения получали б-и кратное опрыокизание (с 3-х днев­
ным интервалом) раствором перманганата калия (0,01 %), о т ­
цовские растения в это же время получали опрыскивание раст ­
вором гидрохинона (0 ,1 %), а контрольные растения одновре­
менно опрыскивались соответствующим количеством воды. 
Перед цветением как женскке,так и мужские 
соцветия изолировались в пергаментных мешочках.Переопыление 
производилось искусственно. Было проведено реципрокное опы­
ление - женские соцветия материнских растений опылялись 
пыльцой отцовских растений,а женские соцветия отцовских 
растений - пыльцой, собранной с материнских растений.Одно­
временное цветение использовапного более скороспелого с о р ­
та кукурузы и менее скороспелой линии ШР-44 достигалось 
не одинаковыми сроками сева. ВДР-44 высевалась на 10 дней . 
раньше (16 У),чем Мелексбергер 28 (26 У). 
Чтобы получить семена по возможности более 
спелые,растения не убирались до заморозков. Семена кукурузы 
Мелексбергер 28 при уборке были в фазе восковой спелости,а 
у БИР-44 лишь началась фаза восковой спелости. Тех почат­
ков, которые в своем развитии еще не достигли этой фазы, 
мы не собрали и в дальнейших опытах не использовали. 
На следующем 1968 году собранные семена высевались 
на делянках производственного посева кукурузы совхоза им. 
Ленина в Саласпилсе.Кукуруза здесь выращивалась по общепри­
нятой агротехнике с целью оравнония продуктивности расте­
ний разных вариантов. 
В 1968 году был повторно проведен опыт по получе­
нию интересующих нас семян с тем же сортом и линией куку­
рузы. На этот раз выращивание растений проводилось на изо ­
лированных участках института Земледелия в Скривери, на к о ­
торых научный сотрудник А.Лукша выращивал большой набор 
сортов и линий кукурузы с целью использования их в качест­
ве материнского компонента при скрещивании с одним и тем 
же для всего участка отцовским компонентом. 
На одном из этих участков в качестве отцовского 
компонента использовалась кукуруза Мелексбергер 28, а на 
другом - ВИР-44. Поэтому,чтобы не внесли дополнительного 
фактора,изменяющего комбинационную способность О Т Ц О Е С К О Г О 
компонента для всех на участке заложенных комбинационных 
пар,отцовский компонент для всего участка остался одним и 
тем яе - выращивались нормальные,контрольные растения, без 
какой-либо обработки с целью изменения их сексуалиэации. 
Растения материнского компонента на определен­
ных делянках соответствующего участка различались. На вы­
деленных для нашего опыта делянках в качестве материнского 
компонента ми выращивали кукурузу Мелексбергер 28 и ШР-44, 
которая с целью усиления женской сексуалиэации получила 
обработку химическими или физическими факторами. Таким о б ­
разом в нашем опыте были следующие варианты материнских 
растений: 
I.Контроль - растения не получали никакой обра­
ботки. 
2.Семена перед посевом получили облучение гамма-
-лучами в дозе 2000 рентгенов. 
3.Семена перед посевом замачивались в раство­
ре (0,С5 %) метионмка в течение 24 часов. 
4, Растения,выросшие из необработанных семян . 
и во время 1У,У и У1 этапов органогенеза 
Ц раза (с 4-х дневным интервалом.) опрыски­
вались раствором (0,01 %) пермангавата ка ­
лия, 
В Фазу выметывания метелок у всех материнс-
сих рапт^ний обливались метелки. 
Так как на делянках через каждые 2 ряда ма­
теринских растеьий был высеян I ряд отцовских растений,то 
нормальное свободное опыление материнских растений было 
обеспечено. Одновременное цветение использованных сорта и 
линии кукурузы и в этом опыте обеспечилось неодновременна! 
сроком сева, 
Как в опытах,проведенных в Скривери,так и в 
&згаве во все годы посев был произведен в конце первой н 
в начале второй декады мая. Цветение кукурузы началось в 
периоде с 18 по 25 июля, уборка проведена в периоде с 17 
по 26 сентября. 
В опытах,проведенных в Скривери по получе­
нию интересующих нас семян, растения не убирались до замо­
розков. Этим достигалось более полное вызревание семян,но 
при уборке нельзя било учитывать вес их зеленой массы.Так 
как стимулирующий эффект воздействия на растения с целью 
изменения их сексуализации изучался в предыдущих опытах 
/ 8 , 9 / , т о в этих опытах это осталось без учета. 
Растения из полученных в наших эксперимент 
тах семян выращивались во всех опытах по общепринятой для 
Латв.ССР агротехнике для кукурузы. Повторность опытов 4-х 
кратная. 
Результаты и их обсуждение 
Растения,получившие обработку для усиления их 
женской сексуализации,во время цветения по внешнему виду 
несколько отличались от контрольных, Растения были мощнее. 
тем как наблюдался эффект стимуляции роота. На этих расте­
ниях было больше нормально развитых соцветий женских цвет­
ков. Ь'сли у контпольных растений при уборке было в среднем 
1,2 початка восковой спелости,то у растений с усиленной 
женской сексуализацией созрело по 1,5 початка. Кроме этих 
было еще часть початков,которые не достигли восковой спе­
лости и не учитывались. 
Интересные результаты были получены в следующем 
году,когда сравнивалась продуктивность растений,полученных 
из семян от родителей,обработанных окислителем пли восста­
новителем (табл.1) . 
Из данных твблицы I видим,что на продуктивность 
потомства большое влияние оказала обработка родительских 
растений окислителем или восстановителем. Как это было на­
ми установлено раньше,обработка растений 0,01 % раствором 
перманганата калия (КМпО^ ) усиливает женскую сексуалиэацию, 
в то время как обработка восстановителем - 0,1 % раствором 
гидрохинона - мужскую сексуалиэацию / 8 , 1 1 , 1 2 / . Сопоставляя 
данные контроля (1-го варианта,) и 2-го варианта, видим, что 
соответствующая обработка родительских растений дала поло­
жительные результаты - выросшее потомство было более про-, 
дуктивным. Сопоставляя данные 3-го тл '1-го а также 5-го и 
ь-го вариантов,видим, что при одинаковой обработке роди­
тельских растений,лучшие результаты дают генетически разные 
компоненты скрещивания. Линия вообще известна как 
компонент скрещивания с высокой комбинационной способностью. 
Сопоставляя данные 4-го и 7-го вариантов,видим,что при оди­
наковой обработке лучшие результаты получаем з случае,ког­
да ЕИР-44 используется в качестве отцовского компонента. 
Но данные 8-го варианта показывают,что если линия ЗЛР-44 
получила обработку окислителем,что,как известно,усиливает 
женскую сексуалиэацию,то она приобретала хорошие качества 
материнского компонента,что в комбинации с Мелексберге-
ром 28,обработанным восстановителем (усилена мужская сек-
суализапияЗ§дала по урожаю зеленой массы потомства самый 
высокий показатель. Эта же линия,обработанная КМпОа в ка-
таблица I 
Некоторые элементы структуры урожая растений з зависимости от обработки 
родителей окислителем или зостановителеы 
Вариант т!;'сота рас тений • ьйс зеленой массы 15 раст. 
ВвС СП злых по-
чаткоч Г5 раст. 
Кол -зс 
початков 
в С Л % в кг а гсг а На I рас! 
Материнский . Отцовски';! 
компонент компонент 
I . 28 К х 28 К 149^2,8 100 5,94 ЕЮ 1,-55 100 1.3 
2. 28 ШаОц У. 2В гидр. Г. 57^2,6 105 7.25 104 2,РТ 170 1,5 
3. 28 гидр, х 28 гидр. [51 -1 ,4 101 7,44 107 1,95 118 Г, 4 
4. 28 гидр, х 44 гидр. 154*3,5 103 10, Л 146 1.17 71 
5. 28 гидр, х 28 КМпО^ 173-2,9 Пб 10,28 148 2,52 152 1.5 
б. 28 гидр, х 44 ШвОц 176-аг7 ИВ 12,00 172 - .86 173 м 
У. 44 гидр, х 28 гидр. [63-,-', 4 109 7,59 109 1,68 101 1.3 
8. 44 МпОц х 28 гидр. [79-2,8 120 15,20 219 2,36 143 1.5 
9. 28 ШЮц х 44 гидр. [80-3,0 120 Т3,77 198 1,20 73 1.2 
10. 44 ШпОц х ' к гидр. тб-,г, 4 97 10,40 149 3,69 223 1,1 
И ; 44 гидр, х 44 КУп04 [63*1.9 109 8,98 129 2,82 171 1.1 
I ? . 44 гидр. X 44 гидп. Г68^3,0 112 12.28 176 .,11 Г п 1,0 
* 28 - Мелексбергер 28; 44 - К -
перманганатом калия; гидр. - обработка 
Контроль; КМпО^  
растеЕИй 0,1 % 
- обработка растений 0,01 % 
гидрохиноном. 
честве материнского компонента опыленная пыяьцой растений 
этой же линии,но обработанных гидрохиноном,дала сравпитель 
но высокий урожай зеленой массы и самый высокий урожай по­
чатков с растения (10 вариант). При реципрокной комбинацк 
( I I вариант) результаты были ниже. 
Математическая обработка данных показала,что 
различия по изученным показателям в основном достоверны. 
Не достоверными эти различия по высоте растений оказались 
для варианта ( * ф а к т # = 1Д0 , * т а б л . = 2 » 1 2 ^ и Юнго 
варианта ( * ^ Ц ± 1,7. * т а б л # = 2 ,12 ) . 
К сожалению, в эксперименте предыдущего года,кот 
были получены семена от соответствующих комбинаций скрещу 
вания, не удалось получить спелых,доброкачественных семян 
от комбинации ШР-44 контроль х ЗМР-*й контроль. Початки 
этой комбинации не достигли даже начала восковой спелости 
и от их дальнейшего использования в эксперименте по срав­
нению продуктивности потомства пришлось отказаться, 
Обработка одних лишь материнских растений соот­
ветствующими агентами в целях усиления их женской сексуа­
лизации также дала в большинстве случаев полегчтельиые 
результаты ( т а б л . 2 ) . 
Из данных таблицы 2 видно,что самая большая про­
дуктивность потомства получена в том случае, ко; да мате­
ринские растения сорта Мелексбергер 28 были обработаны 
раствором ЮЬО^ и опылялись пыльцой растений этого же сор­
та (Л вариант). Но всем учитгнным показателям структура 
урожая положительные результаты получены ( т . е . увеличилась 
продуктивность потомства) и при использовании в качестве 
материнского растения растений линии ШР-44, обработанных 
потнойниом и перманганатом калия. 
Таблица г 
Некоторые элементы структуры урожая растени* з зависимости от обработки 
материнского компонента усиливающими женскую с^-хсуализацию агентами 
Вариант 








1.28 К X 28 К 166,7 100,00 3,5 100,00 1,46 100,00 
2.28 обл. х 28 К 178,0 106,59 3,9 111,4;.' 1,50 102,73 
З.г8 мет. х й к 182,1 108,9й 5,0 142,85 1,39 95,20 
4.28 КМ ОцХ 28 К 186,0 111,38 6,1 174, 28 2,09 143,15 
5.44 К х 28 К 175,0 л.Х.00 5,0 100,00 2,04 100,00 
6.44 обл. х 28 К 193,2 110,28 6,2 103,33 1,92 94,11 
7.44 мет. х 2В К 183,3 104,57 7.2 120,00 2,36 115.68 
8.44 КМ 0 4 х 28 К 177,2 101,17 6,5 108.33 2,24 109,80 
9.28 К X 44 К 155,1 100,00 7,1 100,00 2,06 100,00 
10.28 обл. X 44 К 173,9 112,26 5.9 83.09 1,65 80.10 
11.28 мет. X 44 К 173,0 111,61 6,0 84.50 1,88 91.26 
12*. 28 КМ 0 4 х 44 К 176,0 113,54 7,6 107,04 1.88 91.26 
* К - контроль,растения без обработки; Обл. - семока перед посевом получили облу­
чение гамма-лучами 2000 рентгенов; Мет. - семена перед посевом замачивались в 
растворе ыетионина 0,05 % в течение 24 часов;КМп04 - плетения выросшие из необ­
работанных снмян, на 1У, У и У1 этапах органогенеза опр1:скива..ись 0,01 % раство­
ром перманганата ка^чя. 
I ; При использовании в качестве родительских компонентов 
растений кукурузы о усиленной женской и муяокой сексу­
ализацией полученное потомство проявляет более высокую 
продуктивность по сравнению с контрольными растениями. 
2. Продуктивность потомства была больше в тех случаях, 
когда в качестве обоих родительских компонентов исполь­
зовались растения с соответствующими сдвигами сексуа­
лизации. Положительный эффект был меньше,если в качест­
ве материнского компонента использовались растения со 
сдвигами сексуализации в Женскую сторону,а отцовскими 
компонентом служили контрольные,неизменённые растения. 
3. Использованные наш! приёми сдвигов сексуализации р о ­
дительских компонентов просты и доступны для широкого 
использования на семеноводческих участках,где получа­
ют семена гибридной кукурузы* 
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ГЕРГНЕРЕ Д.Х. 
НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЮДНОГО РЕЖИМА ЛИСТЬЕВ 
РАЗНОГО ВАЗРАСТА ВЕЧНОЗЕЛЕНЫХ РОДОДЕНДРОНОВ 
Водный режим растения составляет важную часть о б ­
щего обмена веществ и в большей степени обуславливает жиз­
недеятельность растительного организма. Чтобы получить пол­
ное представление о водном режиме растений,его следует 
рассматривать взаимосвязи с другими физиологическими про­
цессами. 
Проведено много исследований по выяснению значения 
воды в формирования морозостойкости и зимостойкости рас ­
тений / 1 3 , 1 8 , 2 2 , 2 4 , 2 5 , 2 6 , 3 1 / . Изучалась интенсивность 
транспирации в зависимости от содержания воды в растениях 
/ 5 , 1 4 , 3 5 / и их зимостойкости / 1 0 , 2 2 / , а также зависимость 
водного режима от степени акклиматизации интродуцентов /29/ 
и изменения осмотического потенциала растительной клетки 
в течение года /36,38, 1 С0 9 4 1 / . 
Менее изученным является вопрос о зависимости 
водного режима от возрастных изменений растений.Особенно 
мало исследований проводилось с вечнозелеными растениями. 
Смирнов / 2 7 , 2 8 / уже в двацатые годы отмечал,что 
онтогенез листьев характеризуется глубокими изменениями 
физиологических свойств и химического состава. 
Изучая динамику содержания *зрм воды в онтоге­
незе однолетних растений и листьев листопадных древесных 
растений установлено,что с возрастом их оводненность умень­
шается / 5 , 6 , 2 0 , 3 9 / , что можно объяснить уменьшением массы 
цитоплазмы и коллоидно-химическими изменениями в протоплас­
тах клеток. Исследуя Кавказский рододендрон на его родине, 
Джапаридзе / 8 / нашел, что оводненность его листьев тоже 
уменьшается по мере старения. Но все же Ралу / 3 9 / отмечает, 
что осенью в йожелтевинх листьях воды больше,чем в зеленых. 
Важное значение имеет количество связанной воды 
в тканях,так как оно определяет агрегативяую устойчивость. 
А это связано с устойчивостью растений против неблагопри­
ятных условий / 2 3 / . В молодых, растущих органах связанной 
воды содержится мало,ее количество возрастает одновременно 
с потуханием ростовых процессов / 3 9 / . 
В растительных клетках вода связывается в резуль­
тате гемогидратации клеточных коллоидов,а также в результа­
те иммобилизаций воды в мицеллах и осмотическим путем / 2 / . 
Оказывается,что по мере старения тканей,механизм связыва­
ния воды меняется:со старением повышается количество о с ­
мотически связанной и уменьшается коллоидно связанной воды 
/ 7 , 9 , 2 0 / . 
Имеются указания в литературе,что в старых о р ­
ганах концентрация клеточного сока выше /9 ,32 / ,но Лобов 
/ 1 7 / указывает,что при достаточном водоснабжении концентра­
ция клеточного сока со старением листьев не повышается. 
Только в самых молодых листьях,которые еще не закончили 
свой рост,осмотический потенциал клеточного сока низкий, 
поскольку в этих органах происходят интенсивные физиологи­
ческие пронесен и поэтому они прежде всего обеспечиваются 
водой. Следовательно,в молодых органах,по сравнению со с та ­
рыми, выше количество свободной воды. В однолетних растениях 
и в листьях листопадных древесных растений с их старением 
количество этой формы воды уменьшается /15,20/ .Но,как о т ­
мечает кушниренко /16/ ,перед листопадом количество свобод­
ной воды в лиотьях по пгтея. 
Но наблюдениям некоторых ученых / 3 5 / интен­
сивность транспирации тоже зависит от возраста листьев.мо­
лодые листья транспирируют интенсивнее,чем старые.Зависи­
мость старения и других физиологических процессов от усло­
вии среды особенно четко проявляется пря перемещении рас ­
тений в другие географические районы /12/.Поскольку родо­
дендроны являются интродуцентами в Латвийской ССР, то нашей 
задачей являлось выяснение некоторых закономерно?ей водно­
го режима листьев вечнозеленых рододендронов в течение 1*0-
да и в связи с их старением. 
Для исследований служил Кэтевбинскяй родо-
дендрон Нь0<1о<1епс1гоп сага*Ъ1епзе Щ.сЪх. 
Этот вид наиболее распространен в Латвийской ССР 
и обладает хорошей зимостойкостью в наших климатических 
условиях. В листъях разного возраста ох,7(Я раз в месяц в 
течение года определяли количественное содержание общей, 
свободно": и связанной веды по методике -!аринчика / 1 9 / . 
Концентрацию клеточного сока определяли рефрактометрически. 
Сок выжимали из размельченных листьев при давлении в 150 
атм„ Интенсивность транспирации определяли по методике Ев­
тушенко в модификации Шпота / 3 3 / . 
Ясли сравнивать листья разпого возраста Кэтев-
бинского рододендрона,тэ видно,что как по количеству общей, 
так и г ,вобод1 ой воды вселяются листья 1969 года, '* .е . с а ­
мые старые из наших подопытных растений. В этих листьях 
наблюдается больше общей и свободной воды и меньше связан­
ной воды (гра^.1,2 ,3) ' . Особенно четко это выражается на 
четвертом, т . е . на последнем году их жизни. Осенью Кэтев-
бинский рододендрон в условиях Латвийской СС? сбрасывает 
листья четвертого года. Оводненность старых листьев не­
сколько уменьшается перёд их пожелтением и опадением. А в 
совершенно пожелтевших листьях количество общей и свобод­
ной воды опять повышается, а количество связанной - умень­
шается. Это подтверждают данные о количестве общей воды в 
листьях разного возраста и других видов вечнозеленых родо­
дендронов (табл.1).Возможно,что вода в старых листьях слу 
;кит запасом влаги и зимнее время, поскольку вечнозеленым 
растениям в связи с их высокой зимней транспирацией грозит 
опасность засухи зимой. 
Летом и осенью старые листья транспирирует мень­
ше других (табл.2),значит водные ресурсы в них используется 
экономнее, чем в листьях других возрастов,Как указывает Лео­
польд / 3 7 / , процесс старения является положительным факто­
ром, определяющим развитие. Старение листьев.например,свя­
зано с сохранением и повторным использованием неорганичес­
ких и органиче'ских питательных веществ. Возможно, что повы­
шенное количество воды в старых листьях вечнозеленых ро -
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додендронов способствует реутилизации этих веществ. 
Таблица I 
Количество общей воды (% от сырого веса) и 
концентрация клеточного сока (%) в листьях 
разного возраста вечнозеленых рододендронов 
в сентябре 1972 года 
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и пожелтевшие листья. 
Между двух- и трехлетними листьями,т.е. 1970, 
1971 годов,по отношению к содержанию воды значительных раз­
личий не наблюдается (граф.1 ,2 ,3) . В молодых листьях, еще 
не закончивших рост,больше всего свободной и общей воды, 
количество которой уменьшается с окончанием ростовых про­
цессов. Это понятно,поскольку свободная вода определяет 
активность физиологических процессов / I / . В связи с этим 
органы,где протекают интенсивные ростовые процессы,обеспе­
чиваются наибольшим количеством воды / 1 7 / . Это явление бы­
ло отмечено в исследованиях нашей лаборатории уже и рань­
ше / I I / . 
Общепризнано,что растения и их органы,которые 
содержат больше свободной и меньше связанной воды,характе-
Таблица 2 . 
Интенсивность транспирации (г /и .час ) в листьях разного возраста 
Кэтевбинского рододендрона 
Возраст Интенсивность транспирации ш 
л и с т ь е в 1 9 7 1 год 1 9 7 2 год 
У1 УН УТИ IX X 17 У 71 711 Л И ТХ 
Т972 г . - - - - - 1,02 1,56 1,48 0,43 
1971 г . 0,23 1,71 1,31 0,89 0,34 1,27 1,94 1,24 1,27 Т, 15 п, 
1970 г . 0,31 1,15 0,81 0,70 0,31 1,18 1.44 1,19 1,06 0,90 0,30 
1969 г . 0,33 0,УУ О .еО 0,46 0,35 0,85 1.33 0,76 0,66 0,86 0,15 
1 трафик ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ ОБ..Ц& ВОДЫ В ЛИСТЬЯХ 
К5ТЕВБИНСК0Г0 РОДОДЕНДРОНА В 1971/72 г . г . С в % на сырой вес . ) 
2 гр*фИК ДИНАМИКА К О Л И Ч Е С Т В Е Н Н О Г О СОДШАШШ С В Я З А Н Н О Й ВОДЫ В Л И С Т Ь Я Х 
КЭТЕВБИНСКОГО РОДОДЕНДРОНА В 1 9 7 1 / 7 2 г . г . ( в % на сырой вес . ) 
8 . 
3 график ДИНАМИКА КОЛИЧЕСТВЕННОГО СОДВР-ЛНИЯ СВОБОДНОЙ ВОДЫ В ЛКСТЬЯХ 
КЭТЕВБИНСКОГО РОДОДЕНДРОНА В 1971/72 г . г . ( в % на сырой вес . ) 
о 
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ризуются пониженной моростойкостыо / 3 , 2 1 , 4 1 / . Все же у 
рододендронов никогда не наблюдается подмерзание старых 
листьев, хотя в них содержится больше свободной и меньше 
связанной воды по сравнению с молодыми листьями.И в лите­
ратуре имеются данные о том,что морозостойкость хвои уве ­
личивается с ее возрастом. Указывается,что это связано с 
замерзанием воды в межклетниках / 3 0 / . Поскольку проница­
емость цитоплазмы со старением клеток повышается / 3 4 / и 
практически вся вода, находящаяся в клетках,может замер­
знуть в межклетниках / 4 / , т о может быть этим и объясняется 
высокая морозостойкость старых листьев вечнозеленых родо­
дендронов, несмотря на их высокую оводненность. 
Старые листья вечнозеленых рододендронов харак­
теризуются наименьшим количеством связанной воды (граф.2). 
Но механизме связывания воды в растительных клетках быва­
ют разные / 2 / . Поэтому ^усев / 7 / указывает,что с возрас­
том повышается осмотическое связывание воды,а количество 
коллоидно-связанной воды со старение?! и уменьшение?/ гид-
рофильности коллоидов - снижается, В листьях четвертого 
года вечнозеленых рододендронов повышается осмотически-
связанная вода, на что указывает высокая концентрация кле­
точного сока (табл.1,4).0чевидно, количество коллоидно-свя­
занной воды уменьшается столь значительно,что в результа­
те общее количество связанной воды в листьях четвертого 
года ниже, чем в более молодых листьях.Об уменьшении к о ­
личество коллоидно-связанной воды свидетельствует сни­
жение сухого веса (мг / см 2 ) листьев резного возраста 
(табл .З) , 
Таблица 3 
Количество сухого вещества (иг/см ) в листьях 
разного возраста Кэтевбинского рододендрона 
"листьев Количество сухого вещества 
25 У1И 71 28 1У 72 15 У1 72 7 '711172 
1972 г . 7,68 
1 9 7 1 г . 11,78 14,04 14,41 12,07 
1970 г . 12,46 15,10 13,39 12,26 
1969 г . 12.11 Т2.53 Т2.60 ТО. 73 
Таблица 4. 
концентрация клеточного сока (%)' в листьях разного возраста 
концентрация клеточного сока в % 
возтаст 
листьев 1 9 7 1 гол I < ) 7 2 Г О Д У 1 У Н У Н ; IX X XI XII I I I I I I 1 У У У 1 У Н У П ] IX X 
1972 г . 1 3 , 6 1 4 , 5 2 0 , 1 2 5 , 2 2 2 , 2 
1971 г . 14,5 1 8 , 3 11,5 2 1 3 , 6 2 5 , 7 2 1 , 8 2 3 , 7 2 6 , . ] : з о , 2 2 6 , 7 2 7 , 8 2 - 1 , у 2 2 , 1 1 6 , 1 2 6 , 7 2 8 , 2 2 6 . 0 
1970 г . 1 8 , 9 21,5. 1 1 , 9 2 5 , С 2 8 , 6 2 5 , <2 19,6 55,9 ,7 , ! 2 9 , 8 29,8 3 6 , 5 2 3 , 8 1 7 , 9 2 8 , 9 2 9 , 4 2 6 , 6 
1969 г . 2 5 , 1 24,4 1 4 , 8 2 9 , 6 3 0 , 0 3 0 , 0 2 6 , 0 Ю , 0 3 0 , 0 3 0 , 0 3 0 , 0 3 0 , 7 2 2 , 7 2 4 , 1 2 5 , 8 2 7 , 6 
/йгсокая концентрация клеточного сока в старых листь­
ях (табл.2,4) очевидно связана с гидролизом высокополимер­
ных и увеличением относительно простых соединений, что на­
блюдается в случае старения листьев плодовых растений (16) . 
Окончательное выяснение этого явления у рододендронов т р е ­
бует дальнейших исследований, 
В Ы В О Д Ы 
1 # Самые старые листья вечнозелёных рододендронов отли­
чаются наивышим содержанием общей И связанной воды в 
течение года. Этот уровень превышает только количест­
во воды в молодых, прорастащих листьях. Ло содержа­
нию воды существенно не отличаются листья средних воз­
растов. 
2. Более старые листья содержат меньше связанной воды, 
чем молодые, 
3. Пониженное количество связанней воды в старых листьях, 
по-видимому, связано со значительным уменьшением кол­
лоидно-связанной воды поскольку концентрация клеточно­
го сока, а значит и осмотическое связывание воды в 
старых листьях выше. 
4. Интенсивность транспирации снижается по мере старения 
листьев вечнозелёных рододендронов. 
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